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Señores miembros del Jurado: Dando cumplimiento a las normas del 
Reglamento de elaboración y sustentación de la sección de Posgrado de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, 
presentamos el trabajo de investigación con el título: Gestión tributaria y la 
recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de Amarilis, Huánuco 
2018.  
En este trabajo se describe el proceso de la investigación, la que tiene como 
objetivo establecer la relación entre La Gestión Tributaria y la Recaudación del 
Impuesto Predial de la municipalidad distrital de Amarilis, Huánuco 2018. Con una 
población finita de 67 empleados, a los mismos que se les aplicó un instrumento de 
medición que pasó la prueba de normalidad. 
La presente investigación está dividida en seis capítulos: En el primer 
capítulo se expone la introducción lo cual contiene la realidad problemática, los 
trabajos previos las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación, los objetivos y la   hipótesis. En el segundo capítulo se presenta la 
parte metodológica, el diseño de investigación, la operacionalización de las 
variables, población y muestra, las técnicas e instrumentos que se utilizaron para 
recolectar datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo se muestran los 
resultados obtenidos. En el cuarto capítulo se realiza la discusión de nuestros 
resultados. En el quinto capítulo se colocan las conclusiones a las que se arribó. 
En el sexto capítulo se dan las recomendaciones. Finalmente se presentan las 
referencias bibliográficas y anexos. 
 
Señores miembros del jurado esperando que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
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El presente trabajo de investigación se realizó con con la finalidad de determinar 
cómo se relaciona la gestión tributaria y la recaudación del impuesto predial de la 
municipalidad distrital de Amarilis, Huánuco 2018. El estudio comprende los 
siguientes aspectos: 
Introducción, donde se resaltan, la realidad problemática, los trabajos previos, las 
teorías, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y los objetivos. 
El Marco Metodológico, donde se resaltan el diseño de estudio, variables y 
operacionalizacion de variable, la población comprendida de 67 funcionarios y de 
igual modo la muestra también de 67 funcionarios, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, el método de análisis de datos y 
aspectos éticos. Resultados, comprenden los resultados de las frecuencias por 
dimensiones y variable (gestión tributaria); resultados de las frecuencias por 
dimensiones y variable (recaudación del impuesto predial), estudio correlacional 
por variables y dimensiones: gestión tributaria y recaudación del impuesto predial 
de la Municipalidad Distrital de Amarilis. En la discusión, se detalla el proceso y 
contraste de la hipótesis general y específica. Finalmente, se hace mención de las 
conclusiones y recomendaciones de la investigación, detallando las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
Los hallazgos encontrados demuestran que no existe relación significativa entre las 
variables gestión tributaria y recaudación del impuesto predial de la municipalidad 
distrital de Amarilis Huánuco ya que la significancia bilateral de α=0,272 valor 
superior al máximo permitido que es 0,05 y necesario para aceptar la hipótesis nula. 
 







The present research work was carried out with the purpose of determining how 
the tax management and the collection of property tax of the district municipality 
of Amarilis, Huánuco 2018 is related. The study includes the following aspects: 
 
Introduction, where they highlight, the problematic reality, the previous works, 
the theories, formulation of the problem, justification of the study, hypothesis and 
the objectives. The Methodological Framework, which highlights the design of 
the study, variables and operationalization of the variable, the population 
comprised of 67 officials and likewise the sample of 67 officials, the techniques 
and instruments for data collection, validity and reliability, the method of data 
analysis and ethical aspects. Results, include the results of the frequencies by 
dimensions and variable (tax management); results of the frequencies by 
dimensions and variable (collection of the property tax), correlational study by 
variables and dimensions: tax management and collection of the property tax of 
the District Municipality of Amarilis. In the discussion, the process and contrast 
of the general and specific hypothesis is detailed. Finally, mention is made of the 
conclusions and recommendations of the investigation, detailing the 
bibliographical references and the annexes. 
 
The findings show that there is no significant relationship between the variables 
tributary management and collection of the property tax of the district 
municipality of Amarilis Huánuco since the bilateral significance of α = 0,272 
value higher than the maximum allowed which is 0,05 and necessary to accept 
the null hypothesis. 
 





1.1. Realidad problemática. 
En muchos países de nuestro continente, los ciudadanos que contribuyen al 
estado presentan una sólida formación y conciencia tributaria, las mismas 
que son resultados de una larga evolución, no solamente porque son 
conscientes de sus obligaciones tributarias, si no que tienen el 
convencimiento que el Estado les retribuirá socialmente. 
En el Perú, cuando hablamos del tema de la recaudación tributaria es por lo 
general recibido o visto como una trabajo poco agradable, pues los señores 
contribuyentes o usuarios evitan o hallan la forma de evitar con mucha 
frecuencia el pago de los impuestos, y muy pocas veces lo ven como la 
oportunidad de poder contribuir a generar recursos para promover el 
desarrollo sostenible en la localidad y contribuyendo de esta manera a 
cambiar el ambiente en el cual viven muchas familias. Por otra parte, las 
transferencias realizadas hacia los gobiernos locales están cimentados 
siempre en el gobierno central por intermedio del Canon minero y el Fondo 
de Compensación Municipal (FONCOMUN) trayendo consigo con ello a que 
las autoridades de los municipios locales hagan muy pocos esfuerzos o casi 
nada en cobrar los tributos, y ello está originando muchas veces que algunos 
gobiernos de los municipios locales, y que cuentan con muchas posibilidades 
de incrementar en sus ingresos directamente recaudados, por lo general 
prefieren continuar percibiendo transferencias del gobierno central en lugar 
de establecer medidas específicas y adecuadas para poder mejorar su 
recaudación tributaria. 
Asimismo las Gerencias de Administración Tributaria de las municipalidades 
en el Perú, muchas de ellas no disponen por lo general de gerentes 
altamente calificado, capacitado y entrenado para realizar estas funciones 
que competen al área, tampoco desarrollan estrategias competitivas, planes 
tributarios orientados directamente a obtener altos niveles de recaudación 
del impuesto predial, ni tampoco se realiza la concientización de los usuarios 
para que a través de ello se logre la generación de una cultura tributaria, que 
conlleve a los vecinos a pagar su impuesto en forma oportuna y puntual, 
optando hasta el momento solo por las tradicionales “amnistías tributarias” 
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premiando así con ello al contribuyente impuntual y desmotivando al buen 
vecino pagador. 
La forma inadecuada de organización del área de administración tributaria 
de la gran mayoría de los gobiernos locales trae como consecuencia que las 
municipalidades no tengan capacidad para la gestión de los gastos 
corrientes y la atención eficiente y oportuna de los servicios públicos que 
deben brindar a los ciudadanos de sus jurisdicciones distritales y/o 
provinciales es así podemos indicar de acuerdo al autor Choqueña (2015), 
concluye que la gestión tributaria en la Municipalidad Distrital de Ite, año 
2013, que se viene desarrollando por parte de los funcionarios, no es la más 
adecuada, esto es en razón a que las funciones de la administración como 
son planificación, coordinación, ejecución y el control del proceso de 
recaudación tributaria, asimismo la fiscalización tributaria, no es ejecutada 
en forma eficiente. Por otra parte  según Wolters Kluwer en Guías Jurídicas 
(S/F).La gestión tributaria se define como el trabajo administrativo que tiene 
por objeto la aplicación de impuestos, lo que, en un sentido más amplio está 
integrado por todas las actividades destinadas a medir y corregir el pasivo 
fiscal (evaluación fiscal), verificando el comportamiento del sujeto pasivo por 
la Administración (fiscalización) y por el cobro o el pago de las deudas 
fiscales (recaudación), y que, en sentido estricto, sólo cubre la liquidación y 
la verificación 
Teniendo en cuenta todo esto, se consideró apropiado para llevar a cabo 
esta investigación con el único objetivo de destacar la importancia de la 
gestión tributaria municipal en relación con el impuesto sobre la propiedad 
afecta al desarrollo sostenible de la economía local. En este contexto, me 
permitirá brindar sugerencias apropiadas y que contribuya a mejorar el 
sistema de la recaudación del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital 
de Amarilis. Asimismo, considero que el impuesto predial, es lo más 
importante en un gobierno local, ya que son medios económicos recaudado 
directamente y depende únicamente de la utilización de estrategias 
específicas y adecuadas que adopten las autoridades de la Municipalidad y 
por ende estas sirvan para poder invertir y mejorar los servicios públicos u 
en otros aspectos (proyectos) para el crecimiento sostenido del distrito. 
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Razón a ello es necesario poner en evidencia la problemática desde una 
profunda descripción y análisis de lo que realmente conlleva una gestión 
tributaria adecuada y que permitirá una recaudación del impuesto predial. La 
problemática que se ha hallado en la Municipalidad Distrital de Amarilis, por 
los resultados obtenidos  permitirá implementar acciones correctivas que 
contribuirá con el fortalecimiento de las capacidades recaudatorias a través 
de implementación de estrategias adecuadas y haciendo usos de las 
funciones de la administración como son la planificación, organización, 
dirección y control,  ya que como se puede ver de los resultados obtenidos, 
no se lleva a cabo una planificación en el área de catastro, cosa fundamental 
para obtener una buena recaudación tributaria, asimismo no se hace cumplir 
las ordenanzas de acuerdo al marco legal que tiene para estos casos en 
relación a gestión tributaria, todo ello repercute en la baja recaudación 
tributaria que tiene esta entidad. 
De todo lo expuesto, se justifica la realización de esta presente  
investigación, para conocer con más detalle la gestión tributaria en la 
Municipalidad Distrital de Amarilis, en relación a la recaudación tributaria. 
 
1.2. Trabajos previos 
Después de revisar una serie de bibliografías respecto al tema de 
investigación se ha encontrado los siguientes antecedentes: 
 
A nivel internacional tenemos Jaramillo y Aucanshala (2013), realizó una 
investigación denominado “Optimización de la gestión de recaudación 
impuestos seccionales, aplicado en el ilustre municipio de Riobamba”, 
estudio en donde concluye que la planificación y el financiamiento oportuno 
tienen en el catastro a un importante instrumento. El área de catastro forma 
un inventario de datos que contiene valiosa información para un Municipio y 
su población, asimismo con la modernización y actualización del catastro, 
por la vía de la recaudación del impuesto predial se obtiene en forma 




Vega (2015), realizó una investigación denominado “Reconocimiento de 
la gestión tributaria de las empresas en Xalapa, Veracruz como un elemento 
para medir la competitividad”, estudio donde concluye  que tomándose como 
punto de partida a la gestión tributaria como un elemento aparentemente 
aislado de la competitividad empresarial, a través de nuestra discusión 
teórica analizada  (Enfoque sistémico de la competitividad, Teoría de 
Capacidades y Recursos y Teoría tributaria), constatamos que  dicha gestión 
sí es un elemento que puede articularse al concepto de competitividad como 
un elemento sistémico, cuyo modo de hacerse es a través de hacer una 
precisión y valoración de sus capacidades y recursos que definan para sus 
fines tributarios que sin duda alguna están vinculados en su actuar 
administrativo. Es así que en nuestro estudio se pudo construir un indicador 
tanto para la gestión tributaria como para la competitividad, como resultado 
de haber comprobado que existe una relación entre ambos elementos. 
 
Neira (2014), en su investigación denominado “Gestión tributaria en el 
marco de la Ley 1607 del 2012”, estudio donde concluye que una d e  las 
causas m á s  relevantes  de los altos índices de evasión y l o s  bajos 
niveles de recaudo en los ingresos tributarios nacionales, son la carencia 
de simplicidad en la organización fiscal colombiana. Si las nuevas 
regulaciones fuesen encaminadas adecuadamente hacia ese objetivo, se 
lograrían mejores índices de eficiencia en la gestión fiscal del Estado. Pero, 
en contraste con este análisis, las discusiones sobre las nuevas reglas sobre 
la creación de nuevos impuestos, el cambio de tasas impositivas 
superficialmente y la extensión de impuestos temporales como el impuesto 
a los movimientos financieros, otorgan beneficios fiscales sin un análisis 
cuidadoso de sus efectos o límites. La aplicación temporal, que en principio 
aumenta la complejidad, se convierte en un mito común de los impuestos, 
que constituye una oposición conceptual a los bajos niveles de recaudación 
y, como resultado, principalmente debido a la gran cantidad de excepciones 
y tratamientos especiales y de alta tasas de informalidad 
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La reforma tributaria de 2012, llamada "ELISA" debido a sus objetivos, 
tuvo algún progreso en la igualdad y equidad en el impuesto sobre la renta 
de personas físicas y constatación de que se desplazan a los estándares 
internacionales y nuevos conceptos de establecimiento permanente, entre 
otros ; Esto también generó retrocesos, aumentando la complejidad de la 
estructura tributaria y mayores dificultades para los contribuyentes en el 
cumplimiento de sus cargas tributarias, así como, mayores complicaciones 
administrativas en el cobro, control y control tributario. Todo ello puede 
indudablemente generar nuevas lagunas para el aumento general de la 
evasión fiscal y, consecuentemente, la disminución del nivel de impuestos 
recaudados, en contradicción con la obtención de suficiencia tributaria. 
 
Jácome (2012), en su investigación denominado “Simplificación de la 
tributación municipal”, estudio donde concluye  que el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, se encuentra implementando nuevas maneras y 
formas de recaudación para con ello facilitar a los vecinos contribuyentes en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y ha iniciado con la 
realización del convenio con las instituciones financieras para la captación 
de sus ingresos, es una buena iniciativa de mejora, pero debe de continuar 
con su trabajo para poder tener a futuro un sistema tributario muy acorde, 
simple, eficiente y eficaz. 
 
Cantos (2014), en su investigación denominado “Modelo de 
administración tributaria para mejorar la recaudación de los ingresos del 
gobierno autónomo descentralizado municipal del canton JIPIJAPA”, estudio 
donde llegó a la conclusión de que la falta de actualización de las normas 
actuales para la recaudación de los contribuyentes del departamento 
financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Canton 
Jipijapa, las normas municipales y las pocas reglas que existen en la 
recolección y que data de 1995. La moneda en la que regula el sucre, pero 
a partir de 2000 regula dólar su moneda nacional. 
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A nivel nacional tenemos Quintanilla de la cruz (2014), en su 
investigación denominado “La evasión tributaria y su incidencia en la 
recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica”, estudio donde concluye que 
el estudio detallado de los datos obtenidos, permitió precisar en qué 
momento se da la omisión de las obligaciones tributarias, esto incide mucho 
en el conjunto de tributos, impuestos y cargas que pagan las personas. 
 
Choqueña (2015), en su investigación denominado “La administración 
tributaria municipal y el nivel de recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital de Ite. Año 2013”, estudio en donde llega a la 
conclusión que la gestión tributaria en la Municipalidad Distrital de Ite, año 
2013, que se viene desarrollando por parte de los funcionarios, no es la más 
adecuada, esto es en razón a que las funciones de la administración como 
son planificación, coordinación, ejecución y el control del proceso de 
recaudación tributaria, asimismo la fiscalización tributaria, no es ejecutada 
en forma eficiente.  
 
Visalot (2016), en su investigación, denominado “Percepción de la 
gestión administrativa y su relación con la cultura tributaria, en la 
Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, Año 2016”, estudio en donde 
concluye que la gestión administrativa tiene una relación significativa con la 
cultura tributaria en el Municipio del Distrito de Nueva Cajamarca, la razón 
por la cual el valor de Sig es 0000, y la relación entre las dos variables es 
positivo y significativo, ya que el coeficiente obtenido es 0,703. Del mismo 
modo, el grado de incidencia entre las dos variables es del 49.4%, lo que 
significa que podemos confirmar que la gestión administrativa afecta al 
49.4% de la variable de cultura tributaria.  
 
Vargas (2013), en su investigación denominado “La administración 
tributaria municipal y el nivel de captación de rentas en los gobiernos locales 
de la ciudad de Tacna, año 2011”, estudio en donde concluye que la 
administración tributaria municipal tiene una influencia muy desfavorable en 
relación a la captación de rentas en los gobiernos locales de la ciudad de 
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Tacna año 2011, además se percibe una especie de desinterés de los 
mismos gobiernos locales respecto al funcionamiento de las 
administraciones tributarias. Sin embargo, también ello puede ser por 
consecuencia de las dificultades que aún tienen estas instituciones en 
formular un plan estratégico, un plan operativo y un presupuesto; pues si 
todo ello se cumpliera, la administración tributaria “tradicional” podría 
funcionar de manera adecuada. 
 
A nivel local tenemos Fretel (2016), en su investigación denominado 
“Factores de morosidad y su influencia  en el pago del impuesto predial del 
Centro Poblado de Llicua - Distrito Amarilis - Huánuco-2016”, estudio donde 
concluyó y que se estableció que los factores institucionales afectan en gran 
medida la tasa de impuesto a la propiedad, el 82% de los contribuyentes que 
dicen que no saben sobre el departamento de campañas informativas, 
educativas y culturales pueden realizar los propios contribuyentes indican 
que un portal electrónico requiere que cada contribuyente puede ser 
identificado por un código y por lo tanto informado de su situación personal, 
esto se ve reforzada por el mal trato que reciben del personal en el mismo 
departamento, lo que lleva a que el contribuyente renuncia y no tienen interés 
con el fin de cumplir con su deber como ciudadanos y están en la lista de 
morosos del pago del impuesto a la propiedad.  
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
La Fundación científica, teórica, técnica y humanística de nuestro estudio 
trata de recoger los aportes de autoras referentes a la gestión tributaria y 
recaudación de impuesto predial. 
 
En la primera variable gestión tributaria, según Wolters Kluwer en Guías 
Jurídicas (S/F).La gestión tributaria se define como el trabajo administrativo 
que tiene por objeto la aplicación de impuestos, lo que, en un sentido más 
amplio está integrado por todas las actividades destinadas a medir y corregir 
el pasivo fiscal (evaluación fiscal), verificando el comportamiento del sujeto 
pasivo por la Administración (fiscalización) y por el cobro o el pago de las 
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deudas fiscales (recaudación), y que, en sentido estricto, sólo cubre la 
liquidación y la verificación 
La gestión tributaria incluye, entre otras actividades, la recepción y 
procesamiento de declaraciones, autoevaluaciones, comunicaciones de 
datos y otros documentos con implicaciones fiscales; la verificación y 
realización de los retornos previstos en los reglamentos tributarios; el 
reconocimiento y la verificación del origen de las ventajas fiscales; el 
desempeño de las actividades de verificación de datos; la expedición de 
certificados fiscales; la preparación y el mantenimiento de censos fiscales; e 
información y asistencia fiscal 
En el procedimiento de gestión tributaria, las relaciones entre la 
Administración y los contribuyentes tienden a ser colaborativas. Para poder 
salvaguardar la legitimidad y derechos de los contribuyentes, la obligación 
de la Administración es proporcionar suficiente información, tanto en 
cantidad como en calidad, para que el administrador tenga la asistencia 
necesaria para cumplir adecuadamente sus obligaciones fiscales. Para ello, 
la Administración posee los instrumentos que se indican a continuación como 
son: publicación de los textos actualizados de reglamentos tributarios y 
doctrina administrativa; acciones de comunicación e información; respuestas 
a preguntas escritas; acciones de evaluación anteriores; y asistencia a los 
contribuyentes para hacer declaraciones, autoevaluaciones y 
comunicaciones escritas. Además, en el marco del procedimiento para la 
administración fiscal, la administración debe esforzarse para promover el uso 
de técnicas y electrónicos, informáticos y telemáticos medios necesarios 
para el desarrollo de su rendimiento que, finalmente, representar un ahorro 
de costes de procesamiento para ambos Administración como para el 
administrado. 
 
JUSPEDIA (S / F). la gestión fiscal es el ejercicio de una acción 
administrativa diversificada y heterogénea que en primer lugar, facilita el 
funcionamiento normal del sistema fiscal, lo que significa, entre otras cosas, 
permitir el funcionamiento normal de las obligaciones y deberes, así como el 
ejercicio de los derechos y poderes que la reglamentan (general o sectorial) 
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o regulan del sistema y atribuida a los contribuyentes, administrando la 
diversidad de actos y documentos generados por su aplicación; y, en 
segundo lugar, controlar el cumplimiento de las obligaciones y los deberes 
fiscales, desarrollando acciones de verificación de datos o verificación 
limitada (aunque extensiva) y practicando las liquidaciones tributarias 
(regularizaciones) de ellas derivadas; y, en tercer lugar, finalmente, y con 
una naturaleza residual, realizar otras acciones para la aplicación de 
impuestos no incluidos en las funciones de inspección y cobranza. Desde el 
punto de vista organizacional, la Administración Tributaria es el conjunto de 
órganos de la administración pública responsable por la planificación, 
recaudación, control de ingresos tributarios y, en general, la aplicación y 
monitoreo del cumplimiento de la legislación tributaria.  
 
Manual de gestión tributaria para los gobiernos municipales (S / F). La 
Administración Tributaria viene a ser un conjunto de órganos que forma parte 
de la administración pública y es responsable por la planificación, 
recaudación, control de ingresos tributarios y, en general, la aplicación y 
seguimiento del cumplimiento de la legislación tributaria. 
 
Dentro de Marco legal de las obligaciones tributarias, conforme a lo que 
indica en los artículos 1 y 2 del Código Tributario, la responsabilidad fiscal es 
el vínculo establecido entre el acreedor y el deudor gravado por la ley, que 
está sujeto al cumplimiento de las reservas fiscales, que es exigible. 
El sistema impositivo municipal se rige por las disposiciones del sistema 
fiscal aprobado por el Decreto-ley n. 771 (12.31.93) modificado, que consiste 
en: a) el Código Tributario califica aspectos más enfocados de SUNAT. Sin 
embargo, parte de esto es aplicable a la administración tributaria municipal, 
b) impuestos asignados para la administración al gobierno nacional, c) 
impuestos para las autoridades locales; establecido de acuerdo con la ley de 
impuestos municipales aplicable a la administración tributaria municipal todo 
el contenido de esta norma. 
Para la administración tributaria municipal adecuada no sólo es necesario 
considerar el Código Tributario y la Ley de Tributación Municipal, sino una 
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serie de leyes, decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones, 
reglamentos que tienen impacto directo e indirecto sobre procesos de 
registro, dimensionamiento, liquidación, cobranza y la fiscalización de 
tributos municipales del sénior norma es la Constitución del Perú, la Ley 
orgánica de los municipios, la ejecución Ley coercitiva, las decisiones del 
Tribunal Constitucional, el Tribunal de INDECOPI Tax, entre los principales 
estándares. 
 
El Código Tributario establece los poderes que la Administración Tributaria 
tiene para administrar sus impuestos en los artículos 55, 59, 61 a 65, 76 a 
78, 82, 114, teniendo la facultad de colección, esta es una función u actividad 
natural de toda administración tributaria. Constituye principalmente en la 
recepción del producto monetario por el pago de la deuda fiscal. El estándar 
permite recaudar mediante el sistema bancario y/o financiero. Facultad de 
determinación, se establece mediante ciertos procedimientos la existencia 
de una deuda tributaria, asimismo se identifica al deudor y se determina la 
cantidad mediante el cumplimiento de tres pasos: 1. Verificar la realización 
del evento generado de la obligación tributaria, 2. Identificar la base 
impositiva, 3. Descontinuar (cálculo del impuesto); por otra parte la facultad 
de Control, constituye en la auditoría, y control que lo realiza la Agencia 
Tributaria, sin que el contribuyente tenga que solicitarla, garantizando así 
que cumplan debidamente con sus obligaciones tributarias y ello implica la 
ejecución de diferentes procedimientos como son:. La inspección, la 
evaluación, la inspección en el campo, la auditoría, el control de 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, el cruce de la información 
pertinente, el procedimiento de un examen, requisitos de toda información y 
otros tipos de procedimientos, también tenemos la facultad sancionadora es 
decir la gerencia de la administración tributaria tiene el poder de establecer 
y sancionar en forma administrativa las infracciones tributarias cometidas. Es 
considerado trasgresión o infracción tributaria a cualquier acto o desliz que 
impliquen la violación de las reglas tributarias siempre y cuando estén 
definidas en el Código Tributario (Título I del Libro IV). Asimismo la facultad 
de ejecución, es el poder que posee la Administración Tributaria para exigir 
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el pago de una deuda tributaria, so pena de afectar el acervo patrimonial del 
contribuyente que tiene deuda con la entidad. En el caso de los municipios, 
lo dispuesto en el Código Tributario no se aplican, sino aquellas contenidas 
en la Ley de Procedimiento Coercitivo de Ejecución N ° 26979 (23.09.98) y 
enmiendas. 
 
Principales obligaciones que tiene la administración tributaria local: a) La 
elaboración de proyectos. Encargada de preparar propuestas 
reglamentarias, reglamentos, etc. b) La orientación del contribuyente. 
Proporcionar orientación adecuada, información en forma verbal, educación 
adecuada y asistencia al contribuyente. c) Reserva Fiscal. En el caso de que 
se trate de un acuerdo o contrato de arrendamiento de bienes y servicios, se 
procederá a la entrega de la mercancía, el arte. 192 del Código Tributario. 
 
Dentro de los órganos a cargo de la administración tributaria,  para los 
efectos de organizar la recaudación de sus ingresos tributarios y no 
tributarios, la Administración Tributaria de una municipalidad tiene dos 
opciones. 1. Organizar la recaudación a través de un órgano administrativo, 
que tradicionalmente se le denomina Dirección, Oficina o Gerencia de 
Rentas, esta última en conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 2. Organizar la recaudación mediante un organismo público 
descentralizado ejerciendo una autonomía administrativa, financiera y 
presupuestaria. 
En el segundo caso, estamos hablando de los Servicios de Administración 
Tributaria – SAT que fueron creados a partir del año 1996, constituyendo 
organismos descentralizados en su estructura orgánica, reemplazando a las 
direcciones de rentas que funcionaban dentro de la existencia orgánica de 
las diferentes municipalidades provinciales del país. Su creación obedeció 
fundamentalmente a mejorar la recaudación municipal y control con una 
institución especializada con materia de administración de tributos 
municipales. Asimismo una tercera posibilidad sería la celebración de 
convenios de recaudación y gestión tributaria entre todas las 
municipalidades provinciales y distritales con el SAT de la provincia o 
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también promover experiencias de recaudación conjunta entre varias 
municipalidades distritales a fin de bajar los costos de recaudación. 
Para el cumplimiento de estas funciones, la Gerencia de Rentas requiere la 
siguiente estructura orgánica: El órganos de dirección, la Gerencia de 
Rentas, el órgano de asesoría legal y la Subgerencia de investigación y 
desarrollo tributaria. El órgano de línea: está conformado por la subgerencia 
de tributación y registro de contribuyentes, la sub gerencia de control y 
recaudación, la sub gerencia dedicado a la fiscalización tributaria, y la sub 
gerencia de implicado en las cobranzas coactivas 
Documentos de gestión de la Gerencia de Rentas: la gerencia de rentas 
debe contar con los siguientes documentos básicos de gestión El reglamento 
de organización y funciones (ROF), el manual de organización y funciones 
(MOF), directivas y reglamentos. El reglamento de organización y funciones 
debe ser elaborado de acuerdo con las disposiciones establecidas en las 
normas legales vigentes, a fin de asegurar los objetivos que pretende 
alcanzar la gerencia de rentas. Por otra parte el manual de organización y 
funciones (MOF) que contiene al detalle la función de cada uno de los 
servidores del area de administración tributaria y sobre en él se establece 
los requisitos mínimos para ocupar los cargos. Este documento es aprobado 
por ordenanza municipal y publicada en el diario oficial El Peruano y/o diario 
de mayor circulación de la localidad. Las directivas y reglamentos que 
deberán ser elaborados de acuerdo con los servicios que preste, y la 
recaudación de los mismos deberán contar con el sustento legal respectivo. 
 
Dentro de las funciones de la administración contamos con: 
Planificación.- Es uno de las funciones de la administración en el cual se 
precisan las metas, las estrategias para alcanzarlas, se definen los planes 
que se elaboran para integrar y coordinar las actividades. 
Organización.- El papel de la administración, el cual consiste en precisar qué 
trabajos deben ser ejecutadas, quienes las ejecutan, cómo deben ser 
agrupadas, quién es responsable ante quién y dónde deben ser tomada las 
decisiones. 
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Dirección.- El papel de la administración, el cual consiste en saber motivar a 
los subordinados, influenciando en forma apropiada a los individuos y los 
equipos mientras rentas realizan su trabajo, eligiendo un adecuado canal de 
comunicación y lidiando de cualquier otra forma con el actitud o conducta de 
los empleados. 
Control.- El papel de la administración, el cual consiste en monitorear de 
forma permanente el desempeño actual de los órganos pertinentes, y a la 
vez compararlo con un patrón y realizar las correcciones necesarias y 
pertinentes. 
 
En la segunda variable respecto a la recaudación del impuesto predial, el 
impuesto a la propiedad, la tierra o el inmueble es impuesto definido como el 
valor fiscal de la propiedad o propiedad de la tierra, urbana o área rural, 
establece que una de sus funciones es ser un valor de impuesto a la tierra: 
no a la edificación sino al componente suelo, que es un producto básico que 
tiene reglas y los precios difieren de otros bienes. Smolka, (2004). 
En el Titulo II. Capítulo I, artículos 8 al 20 del Decreto Legislativo N° 
776, Ley de tributación Municipal y su TUO, está previsto el marco normativo 
que rige el impuesto predial. 
 Manuales para mejorar la recaudación de impuestos sobre la propiedad 
(2015) definen el impuesto sobre la propiedad: Es a nivel del distrito que 
grava anualmente el valor de la tierra, urbana o rural. 
 Manuales para mejorar la recogida de impuestos sobre la propiedad 
(2015) En concordancia con articulo N° 8 del TUO de la Ley de 
Tributación Municipal,Tributación el impuesto sobre la propiedad grava el 
valor de las propiedades urbanas y rurales. La tierra se considera 
predios, incluso sustraídas del mar, de los ríos y otros cuerpos de agua, 
y asimismo los edificios e instalaciones que están fijas y permanentes, 
que son parte de la tierra y que a la vez no pueden separarse sin tener 
que alterar, dañar o destruir el edificio  
 Manuales para el mejoramiento de la recaudación del impuesto predial 
(2015) Se consideran tierras urbanas, toda las tierras que se encuentran 
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en el perímetro de las ciudades, sus edificios y sus obras 
complementarias. Los edificios son inmuebles en general, mientras que 
instalaciones complementarias y fijas permanentes y obras son aquellos 
que están físicamente conectados al suelo o de construcción, y que 
forman parte integrante de la propiedad y no pueden separarse de ellos, 
sin dañar, o destruir alterando el valor de la propiedad, porque son una 
parte integral o funcional de ella. Para calificar una propiedad como 
urbana, los siguientes criterios pueden ser considerados: debe estar 
ubicado en un centro poblado, debe destinarse al comercio, la vivienda, 
la industria o cualquier otro fin urbano, si usted no tiene un edificio, usted 
debe tener los servicios generales que corresponde a un centro poblado, 
usted debe haber concluido y recibido los trabajos de habilitación urbana, 
estén o no estas legalmente autorizados por las autoridades 
competentes. 
 Impuesto predial: Es cuando se impone un costo a la propiedad de un 
predio urbano o rústico. Con excepción se impone un costo a la titularidad 
de una concesión según lo normado en el Decreto Supremo N° 059-
2006-PCM. 
Son denominados predios todos los terrenos, incluidos los que se han 
logrado acaparar al mar, a los lechos de ríos y a otros tipos de espejos 
de agua y así también a los edificios e instalaciones fijas y/o permanentes 
que conforman parte de los terrenos y que estos no pueden ser 
separados sin alterar o destruir la edificación. 
 Terreno urbano. Para ser denominado así, estos deben estar situado en 
un centro poblado y además deben estar designados a comercio, 
viviendas, industrias o cualquier otro fin urbano. De no contarse los 
terrenos con edificación, estas deben de contar con los servicios 
generales básicos y propios que concierne a un centro poblado y además 
estas deben de tener terminadas y recepcionadas sus obras de 
habilitación urbana, estén o no estén habilitadas legalmente. 
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 Edificaciones. Estas son construcciones o son referido a fábrica en 
general. 
 Obras complementarias. Se refieren por lo general a los emplazamientos 
fijos y en forma permanentes y que forman parte integrante del predio y 
que aquellos no pueden ser separadas sin alterarse, deteriorarse o 
destruirse la edificación (como por ejemplo: las piscinas, los ascensores, 
las cisternas, el sistema de aire acondicionado, etc). 
 Predio rústico. Es considerado así, los terrenos que se encuentran 
ubicados en las zonas rurales y que son destinados al uso agrícola, 
forestal, pecuario, y de protección; asimismo son todos aquellos terrenos 
eriazos capaces de destinarse a dichos usos o que hayan sido preparado 
como terrenos de uso urbano. 
Los sujetos del impuesto predial son: a) el sujeto activo acreedor, son los 
Municipios distritales en donde se encuentran ubicado el predio. b) El 
Sujeto pasivo deudor, son aquellos sujetos naturales o jurídicas dueñas 
de los predios, en calidad de contribuyentes. Excepcionalmente, se 
considera a los titulares de concesiones de obras o de servicios públicos. 
c) Responsables, son los que poseen o aquellos tenedores de cualquier 
título, cuando no se puede determinar la existencia del propietario. 
Asimismo para poder determinar la base imponible de los impuestos a la 
propiedad, es necesario aplicar las disposiciones del párrafo segundo del 
artículo 11 del TUO de la ley de impuestos municipales, que dice que con 
el fin de determinar el valor total de las propiedades de cada jurisdicción 
del distrito para determinar los impuestos de propiedad, se aplicara el 
valor arancelario de las tierras que entra en vigor, el 31 de octubre del 
año pasado y las tablas de depreciación y la requisitos formulada por el 
EX CONATA y aprobada actualmente por el ministerio de vivienda, 
Construcción y saneamiento, mediante la expedición de una resolución 
ministerial. Asimismo el párrafo tercero de aludido artículo también 
establece que las instalaciones fijas y permanentes serán puestas en 
valor por el contribuyente de acuerdo con la metodología aprobada por 
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las evaluaciones de la legislación nacional en el Perú de conformidad con 
lo dispuesto en la normativa en derecho tributario municipal y teniendo 
en cuenta una depreciación en base a la edad y la conservación. Esta 
valoración está sujeta a verificación posterior por parte del municipio 
respectivo. 
Tablas de depreciación: Por Resolución Ministerial N° 126-2007-
VIVIENDA y que fue publicada en la Separata de normas especiales con 
fecha del 13-05-07, en donde se aprueba el Reglamento Nacional de 
Tasaciones, a la vez cambiada por la Resolución Ministerial N° 266-2012-
VIVIENDA (05-12-12) y Resolución Ministerial N° 395-2014-VIVIENDA 
(12-11-14) donde establece que las tablas de depreciación Nros. 1, 2, 3 
y 4 por estado de antigüedad y de conservación según material 
estructural predominante vigentes para el ejercicio fiscal vigente, se 
encuentre contenidas en el artículo II.D.33 del precitado reglamento. 
- Periodo que se debe presentar la declaración jurada. Es presentado 
anualmente y el último día hábil del mes de febrero (salvo prórroga o 
emisión de actualización de valores efectuada por la municipalidad y no 
objetada por el contribuyente) cuando son: La. Transferencia de la 
propiedad. para cambios superiores a 5 UIT, tras la transferencia de las 
explotaciones a un concesionario o en el caso, cuando las tenencias en 
concesión son restauradas al estado. 
 
Inafectaciones al pago del impuesto predial. a) En Perú, están infectados 
con el pago de impuestos a la propiedad, el estado, los gobiernos 
regionales y las autoridades locales; a excepción de las propiedades que 
han sido concesionados bajo el Decreto Supremo N ° 059-96-PCM, Texto 
Único Ordenado de las normas con rango de concesión de ley para el 
sector privado de las obras públicas y herramientas de infraestructura, 
con sus modificaciones, sus extensiones y regulaciones, incluyendo 
estructuras hechas de concesionarios en ellos durante el plazo del 
acuerdo. b) Estados extranjeros, sujetos a reciprocidad, siempre y 
cuando que el terreno se utilice para la residencia, para sus 
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representantes diplomáticos o el funcionamiento de parientes en sus 
embajadas, legaciones u oficinas consulares y locales, propiedad de 
organizaciones internacionales reconocidas por el estado en el que se 
basan. c) Organizaciones sin fines de lucro, siempre que estén 
destinadas a sus fines establecidos específicamente y no se realice 
ninguna otra actividad de tipo comercial en ellas, d) Las instituciones 
religiosas, siempre que los terrenos estén destinadas para el uso como 
templos, conventos, monasterios y museos. e) Las instituciones públicas 
siempre que los terrenos estén destinadas a prestar servicios médicos 
asistenciales. f) La Compañía General de Bomberos, siempre que el 
inmueble estén destinadas a sus fines específicos. g) Las comunidades 
campesinas y nativas de las tierras altas asi como de la selva, con 
excepción de las áreas concedidas a terceros para explotación 
económica. h) Las universidades y centros de enseñanza, legalmente 
reconocidos, en lo que se refiere a sus propiedades destinadas con fines 
educativos y culturales, y de conformidad con la Constitución. i) 
Concesiones en propiedades forestales en el estado que están 
destinadas a la silvicultura y al uso de la vida silvestre y asimismo, j) Las 
propiedades cuyo título corresponde a las organizaciones políticas, así 
como los partidos, movimientos o alianzas políticas, y de manera formal 
reconocidas por el comité de nominación correspondiente. k) Las 
propiedades cuya titularidad le corresponde a las organizaciones 
(CONADIS) personas con discapacidad. l) Las propiedades cuya 
titularidad corresponde a los sindicatos, formalmente reconocida por el 
Ministerio de Trabajo y promoción social, siempre que las características 
estén destinadas a fines específicos de la organización. m) Además, las 
propiedades que han sido declaradas como patrimonio cultural de la 
Nación, por el Instituto Nacional de Cultura, siempre que estén 
involucrados como sala de casa o como oficinas de instituciones sin fines 
de lucro y debidamente registrados o declarados como no inhabitables 
por el Municipio respectivo. Por otra parte también tenemos otros tipos 
de inafectaciones que según se puede desprender: Ley N° 26702 (Ley 
de Banca y Seguros Art. 114) las instituciones de orden financieras que 
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se encuentren en liquidación, se encuentran inafectas del impuesto 
predial. y según la Ley N° 27046. Se encuentran inafectos del impuesto 
predial los terrenos inscritos como propiedad de Cofopri, mientras estos 
terrenos no sean adjudicados a terceros. 
Por otra parte dentro del marco legal tenemos las deducciones del 
impuesto predial, que se indican: 
a) Predios rústicos: son todo los terrenos destinados a la actividad 
agraria y se les deducen el 50% de su base imponible. 
b) Predios urbanos: Aquellos en los lugares donde se encuentran 
instalados sistemas de ayuda de aeronavegación, se les deducen 
hasta el 50% de su base imponible. 
c) Pensionistas: según lo indicado en el artículo 19 de la Ley de 
Tributación Municipal, se deduce 50 UIT. Dentro de los Requisitos 
indispensables para el pensionista es ser el propietario de un solo 
terreno (en forma adicional puede contar con una cochera). El terreno 
o inmueble se encuentre a nombre del pensionista o de la sociedad 
conyugal. El predio debe de estar destinado a vivienda. Asimismo 
debe estar realmente habitado u ocupado. Se permite el uso parcial 
con fines productivos, comerciales o profesionales. El ingreso de 
percepción del pensionista no exceda a 1 UIT en forma mensual y el 
impuesto a la propiedad es una parte importante de los impuestos 
municipales que facilita y favorece la disposición de los recaudos 
fiscales en los municipios, cuya ausencia o disminución de la 
recaudación no permite el financiamiento de obras y el desarrollo en 
sus distritos electorales. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general: 
¿Cómo se relaciona la gestión tributaria y la recaudación de impuesto predial 




 ¿Cómo se relaciona la planificación y la gestión catastral de la 
municipalidad distrital de Amarilis Huánuco, 2018? 
 ¿Cómo se relaciona la organización y Los tributos prediales de pago de 
la municipalidad distrital de Amarilis Huánuco, 2018? 
 ¿Cómo se relaciona la dirección y las normas de impuesto predial de la 
municipalidad distrital de Amarilis Huánuco, 2018? 
 ¿Cómo se relaciona el control y la recaudación de impuestos predial de 
la municipalidad distrital de Amarilis Huánuco, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación práctica 
Se justifica el presente trabajo de estudio desarrollado, por la gran 
importancia que tiene la gestión tributaria y la recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad Distrital de Amarilis Huánuco, toda vez que 
permitirá fortalecer el aspecto científico y aportará teorías e información muy 
importantes en relación a la gestión tributaria, asimismo estos resultados que 
se alcanzan servirá como fuente de información y de ello se podrá dar 
soluciones a los problemas que existen en la institución 
Justificación teórica 
El trabajo de investigación planteado y los resultados que se obtengan 
servirán como aporte científico para otras investigaciones, ya que habiendo 
verificado diferentes fuentes bibliográficas en la ciudad de Huánuco, no se 
ha encontrado con estudios similares, asimismo esta investigación servirá 
para diseñar estrategias que fortalezcan la gestión tributaria y el recaudo del 
impuesto predial en la ciudad de Huánuco   
Justificación metodológica 
Se justifica metodológicamente, ya que viendo el problema desde un punto 
de vista de lo que es la gestión tributaria y la recaudación del impuesto 
predial y habiendo utilizado el método científico, el trabajo podrá ser 
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investigado por otros investigadores en relación al tema, así como los 
instrumentos propuestos podrán ser utilizados en otros trabajos similares de 
investigación. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general:  
Se relaciona significativamente, la gestión tributaria y la recaudación de 
impuesto predial de la municipalidad distrital de Amarilis Huánuco, 2018. 
Hipótesis específicos: 
H1. Se relaciona significativamente, la planificación y la gestión catastral de 
la municipalidad distrital de Amarilis Huánuco, 2018 
H2. Se relaciona significativamente, la organización y los tributos prediales 
de pago de la municipalidad distrital de Amarilis Huánuco, 2018. 
H3. Se relaciona significativamente, la dirección y las normas de impuesto 
predial de la municipalidad distrital de Amarilis Huánuco, 2018. 
H4.  Se relaciona significativamente, el control y la recaudación de impuestos 




Determinar cómo se relaciona la gestión tributaria y la recaudación de 
impuesto predial de la municipalidad distrital de Amarilis Huánuco, 2018. 
Objetivos específicos: 
O1. Determinar cómo se relaciona la planificación y la gestión catastral de la 
municipalidad distrital de Amarilis Huánuco, 2018. 
O2. Establecer como se relaciona la organización y los tributos prediales de 
pago de la municipalidad distrital de Amarilis Huánuco, 2018. 
O3. Establecer cómo se relaciona la dirección y las normas de impuesto 
predial de la municipalidad distrital de Amarilis Huánuco, 2018. 
O4. Establecer cómo se relaciona el control y la recaudación de impuestos 




En el presente trabajo de investigación se ha hecho uso del método científico 
para la obtención de un conocimiento teórico con validez y que no dan lugar 
a subjetividad y que según Arias (2012), viene, a ser, "Un conjunto de pasos, 
utilizando las técnicas y los procedimientos para poder formular y resolver 
los problemas de investigación realizando la prueba o comprobación de la 
hipótesis". 
En relación al método científico, se inició con la observación a priori de los 
problemas de la gestión tributaria y lo relacionado con la recaudación de los 
impuestos prediales en las instalaciones de la municipalidad Distrital de 
Amarilis – Huánuco. 
Método descriptivo.- El presente trabajo es de tipo descriptivo, porque me 
permitió caracterizar a la población sujeta a la medición, mediante el cual se 
obtuvo datos precisos para realizar los cálculos estadísticos. 
Arias (2012). La investigación descriptiva "consiste en la caracterización de 
un hecho, fenómeno, individuo o grupo para poder determinar su estructura 
o comportamiento". 
2.1. Diseño de investigación 
El trabajo de estudio es de diseño de correlación según Arias (2012), cuyo 
propósito consiste en determinar el grado de relación o asociación (no 
vínculo causal) entre dos o más variables. En este estudio, las variables se 
midieron primero y luego la correlación se evaluó mediante la prueba de 
hipótesis de correlación y la aplicación de técnicas estadísticas. También es 
diseño: 
No experimental.- porque se midió la gestión tributaria y la variable de 
recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Amarilis 
Huánuco, para luego ser analizado, es decir, que la variable 1 no ha sido 
manipulada por el investigador sino que ésta ya ocurrió. 
Transversal o Transaccional.- Porque los datos fueron recolectados en un 
solo momento y al mismo tiempo. 











M  = Muestra 
Variable 1 (Ox) = Gestión tributaria  
Variable 2 (Oy) = Recaudación predial 
r    = Relación entre variables 
 
En este cronograma, M representa la muestra en la que se realizará el estudio 
y los subíndices indicados con X, Y en cada O, representa las observaciones 
que se obtendrán en cada una de las dos variables diferentes en el presente 
caso. Finalmente la referencia (r) se refiere a la posible conexión entre las 
variables estudiadas. 
2.2. Variables, operacionalizacion de variables. 
Variable 1: Gestión Tributaria, según Arias (2012). Define la variable como 
"propiedad o cualidad, tamaño o cantidad que puede sufrir cambios, y que 
están sujetos a un análisis, a una medición, manipulación o control en una 
investigación".  





Variable 2: Recaudación predial, cuenta con las siguientes dimensiones: 
Dimensiones: 
D5. Gestión catastral 
D6. Tributos prediales de pago 
                 OX  
M               r 
                 OY 
35 
D7. Normas de impuesto predial 
D8. Recaudación de impuesto predial 
 
Cuadro N° 1: Operacionalización de la variable 1: Gestión tributaria 







Planificación del proceso de 
recaudación 
 
Involucramiento de las 
subgerencias en el proceso de  
planificación del proceso de 
recaudación 
 
Involucramiento de las 
subgerencias en el proceso de 
planificación de las campañas 
tributarias 
Recursos suficientes para la 
planificación del proceso de 
recaudación 
 
Logro de objetivos de 




















Organización del proceso de 
recaudación. 
 
Participación de las 
subgerencias en el proceso de 
organización 
 
Participación de las 
subgerencias en la organización 
de campañas tributarias 
 
Recursos suficientes para 
organización del proceso de 
recaudación 
 
Logro de objetivos en el proceso 




















Dirección Ejecución oportuna de la 











Involucramiento de la gerencia 
municipal en el proceso de 
recaudación tributaria  
 
Apoyo de la gerencia municipal 
en la dirección de campañas 
tributarias  
 
Recursos suficientes de la 
gerencia de rentas para la 
ejecución de recaudación 
tributaria  
 
La gerencia de administración 
tributaria y logro de objetivos en 
el proceso de ejecución en el 









Control Control oportuno del proceso de 
recaudación tributaria  
 
La gerencia de administración 
tributaria y rentas y la 
preocupación por el proceso de 
control tributaria  
 
La gerencia de administración 
tributaria y rentas y la 
preocupación por las campañas 
de conciencia tributaria  
 
Recursos suficientes para el 
control del proceso de 
recaudación tributaria 
 
Logro de objetivos de control del 














 Bueno (20-24) 
Regular (14-19) 
Malo (8-13) 







Cuadro N° 2: Operacionalización de la variable 2: Recaudación de impuesto 
predial 







Gestión catastral oportuna 
 
Involucramiento de las 
gerencias en el proceso de 
gestión catastral 
 
Involucramiento de las 
gerencias en las campañas de 
gestión catastral 
 
Recursos suficientes para 
gestión catastral 
 


















Notificaciones a los 
contribuyentes. 
 
Metas de notificaciones para 
recaudación tributaria 
 
Registro de zonas críticas para 
notificaciones de impuesto 
predial 
 
Mecanismos para evitar 
prescripción. 
 
Logro de objetivos de 





















Suficiencia de la normatividad 
para llevar a cabo la 
recaudación tributaria 
 
Con la aplicación d las normas 
se incrementa de la recaudación 
tributaria 
 
Normas suficientes para 
recaudación tributaria. 
 
Logro de objetivos de con la 















Atención oportuna de solicitudes 











Asesoramiento y orientación de 
las solicitudes de los 
contribuyentes 
 
Página virtual de orientación de 
solicitudes de asuntos tributarios 
 
Recursos suficiente para 
atención de solicitudes de 
recaudación predial 
 
Logro de objetivos de atención 

























2.3. Población y muestra. 
Población, según Vara (2012). Indica que una población es un conjunto de 
sujetos o cosas que tienen una o más características en general, y están 
enmarcados dentro de un espacio o territorio y siempre varían con el 
transcurrir del tiempo.  
En la presente investigación, la población o universo estuvo conformada por 
los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis, y que 
se observa en el siguiente cuadro: 
Cuadro N° 3: Distribución de la población de la Municipalidad Distrital de 
Amarilis-Huánuco. 
Fuente: Oficina de Estadística de Personal de la Municipalidad Distrital de Amarilis 
Muestra, según Vara (2012). Afirma que una muestra es un conjunto de 
casos extraídos de una población, y son elegidos por un método racional, 
siempre formando como parte de la población.  
La muestra es N= n, es decir de forma intencional o arbitraria, tomándose 
para el caso la totalidad de la población o universo 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos, validez y la 
confiabilidad. 
Técnicas, según Arias (2012). Afirma que una técnica para investigación, es 
el proceso o a la forma de manera particular de poder obtener datos o 
información precisa.  
Tipos de investigación: 
-   Encuesta: 
Según Tamayo (2008), la encuesta es "la que nos permite responder 
problemas en términos descriptivos o formas como una relación entre 
variables, luego de recopilar sistemáticamente la información de acuerdo a 
Nivel N.º de docentes  
Funcionarios  10 




un diseño previamente establecido que garantiza la exactitud de la 
información obtenida". 
Las encuestas pueden ser: 
Oral: El cual es aplicado mediante un interrogatorio, ya sea esta en forma 
personal o mediante llamadas telefónicas. 
Escrita: Es realizada utilizando un cuestionario auto administrado, el cual es 
respondida de forma escrita por el investigador.  
Observación: Según Arias, (2006) lo define “como aquella que el 
investigador observa de forma neutral sin llegar a involucrarse en el entorno 
o realidad en que se realiza el estudio”  
Cuestionario: Para Tamayo (2008) es el que “contiene los aspectos del 
fenómeno en estudio y que se consideran esenciales; permite, además aislar 
ciertos problemas que nos interesa; reduce la realidad a cierto número de 
datos y precisa el objeto de estudio”.  
Cuestionario: Para Tamayo (2008) es el que "contiene aspectos del 
fenómeno en estudio y que son necesarias, y además también hace que sea 
posible aislar ciertos temas que nos interesan reduce la realidad a un cierto 
número de datos, y especifica el objeto de estudiar". 
Instrumentos de recolección de datos: según Arias (2012), afirma que es una 
herramienta de recopilación de datos es decir aquel recurso, dispositivos de 
diverso tamaños o formatos (en papel o digital) que es utilizado para poder 
obtener, registrar o almacenar información relevante de un estudio. 
Para la presente investigación se hizo uso de dos instrumentos: 
- Un cuestionario para medir la variable de gestión tributaria conformada 
por 20 preguntas, siendo sus dimensiones: planificación, organización, 
dirección y control 
 
- Un cuestionario   para medir la variable recaudación del impuesto predial 
conformado por 20 preguntas, siendo sus dimensiones: gestión catastral, 




Validez y confiabilidad del instrumento: Según Vara (2012). Sustenta que la 
validez es la escala o el grado en que un instrumento efectivamente mide la 
variable que se pretende medir. 
En la investigación los instrumentos fueron sometidos a la validación, en este 
caso la validez fue dado por juicio de expertos. 
 
Cuadro N° 4: Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 
Gestión tributaria 
N° Grado académico Apellidos y nombres del experto Apreciación 
1 Doctor Baltazar Sulca Frank  Aplicable 
2 Doctor  Mendoza Balarezo Javier Aplicable 
3 Doctor   Justiniano Tucto Ageleo  Aplicable 
 
Como se indica en la opinión, el instrumento cumple con las condiciones para 
su aplicabilidad, ya que contiene consistencia y claridad para el estudio. 
 
Cuadro N° 5: Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 
recaudación del impuesto predial. 
N° Grado académico Apellidos y nombres del experto Apreciación 
1 Doctor Baltazar Sulca Frank  Aplicable 
2 Doctor  Mendoza Balarezo Javier Aplicable 
3 Doctor   Justiniano Tucto Ageleo  Aplicable 
 
Como se observa en la tabla el dictamen fue que el instrumento 
efectivamente cumple con las condiciones para su aplicabilidad, dado que 
esta contiene coherencia y claridad para la muestra de estudio. 
 
Confiablidad de los instrumentos: Según, Vara (2012). La fiabilidad es el 
grado en que la utilización de una aplicación repetida de un instrumento 
sobre el mismo sujeto, objeto o situación nos da los mismos resultados. La 
fiabilidad es la capacidad del instrumento para producir resultados 
congruentes (iguales) cuando se aplica por segunda o tercera vez, en las 




El criterio de confiabilidad del instrumento se precisó para este trabajo 
investigación, utilizando el coeficiente de Alpha Cronbach y se aplicó una 
prueba piloto a 15 funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial 
de Huánuco. 
 
Cuadro N° 6: Resultados de la confiabilidad del Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Cuestionarios  
Alpha de  
Cronbach  
N° de ítems  
Cuestionario sobre gestión tributaria 0,845  15 
Cuestionario recaudación de impuesto 
predial 
0,902  15  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para realizar el procesamiento estadístico de los datos obtenidos, se usaron 
la estadística descriptiva, considerando los indicadores y dimensiones de 
cada variable, para lo cual se utilizó el software SPSS Statistics - 23 para 
obtener las frecuencias, porcentajes y coeficientes de correlación. Del mismo 
modo, la hipótesis de la investigación se trató con el coeficiente de 
correlación de Spirman 
Para la discusión, se hicieron comparaciones con los resultados obtenidos y 
los resultados de encuestas anteriores, así como con la opinión de los 
expertos. 
2.6. Aspectos éticos 
 
La presente investigación se sustenta en los principios de la ética 
profesional, es decir cuando los sujetos de estudio son personas, se realizará 
con el consentimiento previo. Asimismo en lo que respecta a las bibliografías 
se respetó lo que dicen los autores, citando de acuerdo a las normas APA, 





Las variables de investigación fueron analizadas considerando las 
características percibidas por los usuarios mediante el instrumento de 
investigación. La información se organizó en tablas y figuras que ayudan a 
la interpretación por cada variable y dimensión. Para conocer los niveles de 
cada variable según la percepción de los funcionarios y empleados de la 
“Municipalidad Distrital de Amarilis”, se organizó la información en baremos 
de rangos e intervalos. Para la gestión tributaria fue: Siempre, A veces, 
Nunca. Y para la recaudación del impuesto predial se analizó con los datos 
valorativos: Siempre, A veces, Nunca.  Se calculó según el número de ítems 
y el valor de respuesta. 
Tabla N° 01 
¿Se planifica el proceso de recaudación tributaria oportunamente? 





Válido Siempre 28 41,8 41,8 41,8 
A veces 38 56,7 56,7 98,5 
Nunca 1 1,5 1,5 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 
Elaboración: La investigadora. 
 
Gráfico N° 01 
¿Se planifica el proceso de recaudación tributaria oportunamente? 
 
Fuente: Tabla N° 01 








En la tabla Nº1 y la gráfica Nº1 se puede apreciar que el 41.8% afirma que se 
planifica siempre, mientras que el 56.7% indica que se planifica a veces y el 1.5% 
manifiesta que nunca; en la gráfica podemos apreciar que un porcentaje 
relativamente alto nos indican que se planifica el proceso de recaudación tributaria 
a veces, esto nos da a entender que los procesos de recaudación tributaria no se 
está llevando a cabo adecuadamente y con una planificación oportunamente en la 
Municipalidad Distrital de Amarilis. 
Tabla N° 02 
¿Las gerencias involucradas participan en el proceso de planificación de 
recaudación tributaria? 
 






Siempre 26 38,8 38,8 38,8 
A veces 
36 53,7 53,7 92,5 
Nunca 5 7,5 7,5 100,0 
Total 
67 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 
Elaboración: La investigadora. 
Gráfico N° 02 
¿Las gerencias involucradas participan en el proceso de planificación de 
recaudación tributaria? 
 
Fuente: Tabla N° 02 





Siempre A veces Nunca
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En la tabla Nº 2 y la gráfica Nº 2 se puede apreciar que el 38.8% afirma que las 
gerencias involucradas participan en el proceso de planificación siempre, mientras 
que el 53.7% indica que participan a veces y el 7.5% manifiesta que nunca; en la 
gráfica podemos apreciar que un porcentaje relativamente alto nos indican que los 
gerentes no siempre están al momento de planificar los procesos de recaudación 
tributaria, esto nos vuelve a dar la razón el porqué de las deficiencias en el proceso 
de recaudación tributaria, ya que los funcionarios de la municipalidad no están  
trabajando en equipo, sino cada uno por su cuenta y esto trae consigo las 
deficiencias para la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de Amarilis. 
Tabla N° 03 
¿Las gerencias involucradas participan en la planificación de campañas para 
promover la conciencia tributaria? 
 




Válido siempre 31 46,3 46,3 46,3 
a veces 32 47,8 47,8 94,0 
nunca 4 6,0 6,0 100,0 
Total 
67 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 
Elaboración: La investigadora. 
 
Gráfico N° 03 
¿Las gerencias involucradas participan en la planificación de campañas para 
promover la conciencia tributaria? 
 
Fuente: Tabla N° 03 








En la tabla Nº 3 y la gráfica Nº 3 se puede apreciar que el 46.3% afirma que las 
gerencias involucradas participan en el proceso de planificación siempre, mientras 
que el 47.8% indica que participan a veces y el 6.0% manifiesta que nunca; en la 
gráfica podemos apreciar que un porcentaje relativamente alto nos indican que los 
gerentes no siempre están al momento de planificar los procesos de recaudación 
tributaria, esto nos vuelve a dar la razón el porqué de las deficiencias en el proceso 
de recaudación tributaria, ya que los funcionarios de la municipalidad no están  
trabajando en equipo, sino cada uno por su cuenta y esto trae consigo las 
deficiencias para la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de Amarilis. 
Tabla N° 04 
¿Se utiliza los recursos suficientes para la planificación del proceso de recaudación 
predial? 
 




Válido siempre 8 11,9 11,9 11,9 
a veces 51 76,1 76,1 88,1 
nunca 8 11,9 11,9 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 
Elaboración: La investigadora. 
Gráfico N° 04 
¿Se utiliza los recursos suficientes para la planificación del proceso de recaudación 
predial? 
 
Fuente: Tabla N° 04 








En la tabla Nº 4 y la gráfica Nº 4 se puede apreciar que el 11.9% afirma que se 
utiliza los recurso suficientes para la planificación del proceso de recaudación 
predial, mientras que el 76.1% indica que se utiliza a veces y el 11.9.0% manifiesta 
que nunca; en la gráfica podemos apreciar que el porcentaje en relación a la 
utilización de recursos suficientes en la planificación de es muy alto en relación a la 
respuesta a veces, esto un factor que nos indica que los funcionarios de la 
municipalidad Distrital de Amarilis, no tienen interés en captar recursos propios y 
solo esperan recursos asignados por el gobierno central. 
Tabla N° 05 
¿Se logra los objetivos de planificación del proceso de recaudación tributaria en el 







Válido siempre 5 7,5 7,5 7,5 
a veces 50 74,6 74,6 82,1 
nunca 12 17,9 17,9 100,0 
Total 
67 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 
Elaboración: La investigadora. 
Gráfico N° 05 
¿Se logra los objetivos de planificación del proceso de recaudación tributaria en el 
menor tiempo y utilización de recursos? 
 
Fuente: Tabla N° 05 
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En la tabla Nº 5 y la gráfica Nº 5 se puede apreciar que el 7.5% afirma que siempre 
se logra los objetivos de planificación del proceso de recaudación predial, mientras 
que el 74.6% indica que se logra a veces y el 17.9% manifiesta que nunca; en la 
gráfica podemos apreciar que el porcentaje en relación al logro de objetivos de 
planificación del proceso de recaudación es muy alto en relación a la respuesta a 
veces, esto un factor que nos vuelve a recalcar en relación a la anterior pregunta 
donde los funcionarios de la municipalidad Distrital de Amarilis, no vienen 
trabajando en forma adecuada y manejando estrategias para captar recursos 
propios. 
Tabla N° 06 
RESPUESTAS A LA DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN 
Dimensiones Siempre % A veces % Nunca % Total 






¿Se planifica el proceso de 
recaudación tributaria oportunamente? 
28 42 38 57 1 1 67 
¿Las gerencias involucradas 
participan en el proceso de planificación 
de recaudación tributaria? 
26 39 36 54 5 7 67 
 ¿Las gerencias involucradas 
participan en la planificación de campañas 
para promover la conciencia tributaria? 
31 46 32 48 4 6 67 
 ¿Se utiliza los recursos suficientes 
para la planificación del proceso de 
recaudación predial? 
8 12 51 76 8 12 67 
¿Se logra los objetivos de 
planificación del proceso de recaudación 
tributaria en el menor tiempo y utilización 
de recursos? 
5 7 50 75 12 18 67 
Total promedio 20 29 41 62 6 9 67 
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 





Gráfico N° 06 
RESPUESTAS A LA DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN 
 
Fuente: Tabla N°6 
Elaboración: La investigadora 
 
La Tabla N´ 6 y el Gráfico N°6 nos muestra a nivel de promedios, que la dimensión 
planificación alcanza un  promedio del 62% con la opción a veces en la respuesta 
de los encuestados, el 29% considera siempre y el 9% nunca. El cual revela que a 
nivel de planificación se tiene indicadores favorables sobre oportunidad, 
participación, uso de recursos y logro de objetivos. Sin embargo a nivel general 
vemos las respuestas de los funcionarios son muy desalentadoras para la 
institución, ya que no existe una coordinación permanente entre la alta dirección y 
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Tabla N° 07 
RESPUESTAS EN LA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN 
Organización Siempre % A veces % Nunca % Total 
 ¿Se organiza el proceso de 
recaudación tributaria oportunamente? 24 36 42 63 1 1 67 
¿Las   gerencias participan en el 
proceso de organización de recaudación 
tributaria? 
20 30 32 48 15 22 67 
 ¿Las gerencias participan en la 
organización de campañas para promover 
la conciencia tributaria? 
14 21 40 60 13 19 67 
¿Se utiliza los recursos suficientes para 
la organización del proceso de recaudación 
tributaria? 
13 19 45 67 9 13 67 
¿Se logra los objetivos de organizar el 
proceso de recaudación tributaria en el 
menor tiempo y utilización de recursos? 
5 7 44 66 18 27 67 
Total promedio 15 23 41 61 11 17 67 
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 
Elaboración: La investigadora. 
Gráfico N° 07 
 
RESPUESTAS EN LA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN 
 
Fuente: Tabla N°7 
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La Tabla N°7 y la Gráfica N°7 nos ilustra a nivel de promedios, que la dimensión 
organización alcanza un promedio del 61% con la opción a veces en la respuesta 
de encuestados, el 23% considera siempre y el 17% nunca. El cual revela que a 
nivel de organización se tiene indicadores muy favorables sobre oportunidad, 
participación y logro de objetivos; mientras que en utilización de recursos es 
moderada, pero en líneas generales podemos indicar que no se maneja 
técnicamente el sistema organizativo y existen falencias muy abrumadoras que 
perjudican a la institución. 
Tabla N° 08 
RESPUESTAS EN LA DIMENSIÓN DIRECCIÓN 
Dirección Siempre % A veces % Nunca % Total 
¿La gerencia de administración 
tributaria y rentas ejecuta oportunamente 
el proceso de recaudación tributaria?  16 24 49 73 2 3 67 
¿La gerencia municipal se involucra 
en el proceso de dirección de la 
recaudación tributaria? 10 15 50 75 7 10 67 
 ¿La gerencia municipal apoya en la 
dirección de campañas para promover la 
conciencia tributaria? 12 18 46 69 9 13 67 
¿La gerencia de rentas utiliza los 
recursos suficientes para la ejecución del 
proceso de recaudación tributaria? 10 15 57 85 0 0 67 
¿Se logra los objetivos de la gerencia 
de administración tributaria y de rentas 
para la ejecución del proceso de 
recaudación tributaria en el menor tiempo 
y utilización de recursos? 11 16 51 76 5 7 67 
Total promedio 12 18 51 76 5 7 67 
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 
Elaboración: La investigadora. 
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Gráfico N° 08 
RESPUESTAS EN LA DIMENSIÓN DIRECCIÓN 
 
Fuente: Tabla N°8 
Elaboración: La investigadora 
 
La Tabla N°8 y la Gráfica N°8 nos presenta a nivel de promedios, que la dimensión 
dirección alcanza un promedio del 76% con la opción a veces en la respuesta de 
encuestados, el 18% considera siempre y el 7% nunca. El cual revela que a nivel 
de dirección se tiene indicadores muy favorables sobre ejecución oportuna, 
involucramiento en la dirección, apoyo en campañas, uso de recursos y logro de 
objetivos. Sin embargo en líneas generales, la dirección debe de involucrarse  en 
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Tabla N° 09 
RESPUESTAS EN LA DIMENSIÓN CONTROL 
 
Control Siempre % A veces % Nunca % Total 
¿Se realiza un control del proceso de 
recaudación tributario en su oportunidad? 21 31 26 39 20 30 67 
¿La gerencia de administración 
tributaria y rentas  se preocupa por el 
proceso de control de recaudación 
tributaria? 30 45 35 52 2 3 67 
¿La gerencia de administración 
tributaria y rentas se preocupa en el 
control de las campañas para promover la 
conciencia tributaria? 34 51 32 48 1 1 67 
¿Se utiliza los recursos suficientes 
para el control del proceso de recaudación 
tributaria? 7 10 53 79 7 10 67 
¿Se logra los objetivos de control del 
proceso de recaudación tributaria en el 
menor tiempo y utilización de recursos? 0 0 64 96 3 4 67 
Total promedio 18 27 42 63 7 10 67 
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 








Gráfico N° 09 
RESPUESTAS EN LA DIMENSIÓN CONTROL 
 
Fuente: Tabla N°9 
Elaboración: La investigadora 
 
La Tabla N°9 y la Gráfica N°9 tenemos a nivel de promedios, que la dimensión 
control alcanza un promedio del 63% con la opción a veces en la respuesta de 
encuestados, el 27% considera siempre y el 10% nunca. El cual revela que a nivel 
de control se tiene indicadores muy favorables sobre ejecución oportuna, 
preocupación por el proceso, uso de recursos y logro de objetivos de control. Sin 
embargo en líneas generales el sistema de control tiene serias deficiencias, ya que 
no está cumpliendo con la labor de fiscalizar, si las metas programadas se vienen 
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Tabla N° 10 
CONSOLIDADO DE LA VARIABLE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA 
MUNICPALIDAD DE AMARILIS, 2018 
Dimensiones Siempre % A veces % Nunca % Total 
Planificación 20 30 41 61 6 9 67 
Organización 15 22 41 61 11 16 67 
Dirección 12 18 51 76 4 6 67 
Control 18 27 42 63 7 10 67 
Total promedio 16 24 44 65 7 10 67 
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 
Elaboración: La investigadora. 
 
En relación a la variable gestión tributaria, a nivel global según dimensiones por 
promedios, se tiene en la Tabla N° 10, los encuestados respondieron a veces el 
65%, siempre 24% y nunca 10%; por lo tanto se puede afirmar que se tiene una 
opinión muy favorable en las dimensiones planificación y control por tener 
respuestas de siempre con 30% y 27% respectivamente; mientras que las 
dimensiones organización y control tienen una apreciación moderada, por tener la 
respuesta de a veces con el porcentaje de 22% y 18% respectivamente. Sin 
embargo la dimensión organización tiene un 16% de apreciación “nunca” de parte 
de los trabajadores, hecho que refleja la necesidad de mejorar en dicha dimensión. 
Gráfico N° 10 
 
Fuente: Tabla N°10 






















La gráfica N°10 nos ilustra que la dimensión planificación y contrrol tienen las más 
altas respuestas de “siempre” en los encuestados, con 30 y 27 frecuencias; la 
respuesta “a veces” en las dimensiones de Dirección y Control tienen la mayor 
frecuencia de respuestas con “a veces”, en tanto que organización tiene 16 
respuestas de “nunca”. 
Tabla N°11 







Válido siempre 21 31,3 31,3 31,3 
a veces 17 25,4 25,4 56,7 
nunca 29 43,3 43,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 
Elaboración: La investigadora. 
Gráfica N°11 
¿Se realiza la gestión catastral oportunamente? 
 
Fuente: Tabla N°11 
Elaboración: La investigadora. 
 
La Tabla N°11 y la Gráfica N°11, muestra que los encuestados respondieron 
“siempre” en un 31.3%, “a veces” en un 25.4% y nunca un 43.3% Por tanto, 
respecto a la gestión catastral el 56.7%, hecho que refleja por las respuestas de los 
propios funcionarios, que la gestión para mejorar el área de catastro no se viene 
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Tabla N° 12 
¿Las gerencias involucradas participan en el proceso de gestión catastral de 
recaudación tributaria? 
 




Válido siempre 7 10,4 10,4 10,4 
a veces 38 56,7 56,7 67,2 
nunca 22 32,8 32,8 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 
Elaboración: La investigadora. 
Grafica N° 12 
¿Las gerencias involucradas participan en el proceso de gestión catastral de 
recaudación tributaria? 
 
Fuente: Tabla N° 12 
Elaboración: La investigadora. 
 
La Tabla N°12 y la Gráfica N°12, ilustra que los encuestados respondieron 
“siempre” en un 10.4%, “a veces” el 56.7% y “a nunca” en un 32.8%. Luego 
podemos decir que el 67.2% considera que las gerencias involucradas participan  
en la gestión catastral de recaudación tributaria, pero lo viene haciéndolo sin utilizar 
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Tabla N° 13 
¿Las gerencias involucradas participan en la gestión catastral de campañas para 
promover la conciencia tributaria? 
 




Válido siempre 10 14,9 14,9 14,9 
a veces 32 47,8 47,8 62,7 
nunca 25 37,3 37,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 
Elaboración: La investigadora. 
Grafica N°13 
¿Las gerencias involucradas participan en la gestión catastral de campañas para 
promover la conciencia tributaria? 
 
Fuente: Tabla N°13 
Elaboración: La investigadora. 
 
La Tabla N°13 y la Gráfica N°13, ilustra que los encuestados respondieron 
“siempre” en un 14.9%, “a veces” el 47.8% y “nunca” en un 37.3%. Luego podemos 
decir que el 62.7% considera que las gerencias involucradas participan en la 
gestión catastral de campañas para promover la conciencia tributaria, pero sin 
embargo no vienen haciéndolo de forma adecuada, hecho que repercute en la 

















Válido siempre 1 1,5 1,5 1,5 
a veces 37 55,2 55,2 56,7 
nunca 29 43,3 43,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 
Elaboración: La investigadora. 
Grafica N°14 
¿Se utiliza los recursos suficientes para la gestión catastral? 
 
Fuente: Tabla N°14 
Elaboración: La investigadora. 
 
La Tabla N°14 y la Gráfica N°14, ilustra que los encuestados respondieron 
“siempre” en un 1.5%, “a veces” el 55.2% y “nunca” en un 43.3%. En consecuencia 
se puede sostener que el 56.7% considera que se utiliza los recursos suficientes 
para la gestión catastral, pero no lo suficientemente para obtener una buena 




















Válido siempre 1 1,5 1,5 1,5 
a veces 33 49,3 49,3 50,7 
nunca 33 49,3 49,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 
Elaboración: La investigadora. 
Grafica N°15 
¿Se logra los objetivos de gestión catastral en el menor tiempo y utilización de 
recursos? 
 
Fuente: Tabla N°15 
Elaboración: La investigadora. 
 
La Tabla N°15 y la Gráfica N°15, muestra que los encuestados respondieron 
“siempre” en un 1.5%, “a veces” el 49.3% y “nunca” en un 49,3%. Luego se puede 
afirmar que el 50.7% considera que se logra los objetivos de gestión catastral en el 
menor tiempo y utilización de recursos, sin embargo se puede decir que no se está 









RESPUESTAS EN LA DIMENSIÓN GESTIÓN CATASTRAL 
Gestión catastral Siempre % A veces % Nunca % Total 
¿Se realiza la gestión catastral 
oportunamente? 21 31 17 25 29 43 67 
 ¿Las gerencias involucradas participan 
en el proceso de gestión catastral de 
recaudación tributaria? 
7 10 38 57 22 33 67 
 ¿Las gerencias involucradas participan 
en la gestión catastral de campañas para 
promover la conciencia tributaria? 
10 15 32 48 25 37 67 
 ¿Se utiliza los recursos suficientes para la 
gestión catastral? 1 1 37 55 29 43 67 
 ¿Se logra los objetivos de gestión 
catastral en el menor tiempo y utilización 
de recursos? 
1 1 33 49 33 49 67 
Total promedio 8 12 31 47 28 41 67 
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 
Elaboración: La investigadora. 
Grafica N°16 
RESPUESTAS EN LA DIMENSIÓN GESTIÓN CATASTRAL 
 
Fuente: Tabla N°16 
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La Tabla N°16 y la Gráfica N°16 muestra a nivel de promedios, que la dimensión 
Gestión Catastral alcanza un promedio del 47% con la opción “a veces” en la 
respuesta de encuestados, el 12% considera siempre y el 41% nunca. El cual revela 
que los indicadores participación de gerencias en proceso de gestión, campañas y 
uso de recursos alcanzan a 38, 32 y 37 encuestados respectivamente que 
responden “a veces”; en tanto que en gestión catastral oportuna y logro de objetivos 
de gestión catastral se tiene a 29 y 33 encuestados respectivamente, que 
responden como “nunca” 
Tabla N°17 
RESPUESTAS EN LA DIMENSIÓN TRIBUTOS 
Tributos Siempre % A veces % Nunca % 
Total 
¿La Municipalidad realiza las notificaciones 
a los contribuyentes sobre los tributos 
prediales pendientes de pago? 23 34 44 66 0 0 67 
 ¿La municipalidad tiene establecido una 
meta de notificaciones para la recaudación 
tributaria? 34 51 29 43 4 6 
67 
¿La municipalidad cuenta con un registro 
de zonas críticas para notificaciones sobre 
los tributos prediales? 19 28 25 37 23 34 67 
 ¿La Municipalidad establece mecanismos 
para evitar la prescripción de los tributos 
prediales pendientes de pago? 4 6 54 81 9 13 
67 
 ¿La Municipalidad logra el objetivo de 
realizar las notificaciones a los 
contribuyentes sobre los tributos prediales 
pendientes de pago en el menor tiempo? 5 7 50 75 12 18 67 
Total promedio 17 25 40 60 10 14 
67 
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 







RESPUESTAS EN LA DIMENSIÓN TRIBUTOS 
 
Fuente: Tabla N°17 
Elaboración: La investigadora. 
 
La Tabla N°17 y la Gráfica N°17 presenta en la dimensión tributos, que el 60% de 
encuestados respondió “a veces”, el 25% “siempre” y el 15% “nunca”. Los 
indicadores mecanismos para evitar la prescripción y las notificaciones a los 
contribuyentes para su pago, alcanzan la mayor frecuencia de respuestas en “a 
veces”, con porcentajes de 81% y 75% respectivamente; mientras que el indicador 
¿La municipalidad cuenta con un registro de zonas críticas para notificaciones 
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RESPUESTAS EN LA DIMENSIÓN NORMAS 
Normas Siempre % A veces % Nunca % Total 
 ¿Se cuenta con elementos normativos 
adecuados para llevar a cabo la 
recaudación tributaria predial? 
26 39 40 60 1 1 67 
 ¿Las normas son suficientes para llevar 
acabo la recaudación tributaria predial? 9 13 46 69 12 18 67 
 ¿Las normas permiten el incremento de 
la recaudación tributaria predial? 14 21 41 61 12 18 67 
 ¿Las normas son válidas y consistentes 
para la recaudación tributaria predial? 23 34 39 58 5 7 67 
 ¿En general se logra los objetivos 
planteados con la utilización de las 
normas del impuesto predial? 
8 12 46 69 13 19 67 
Total promedio 16 24 42 63 9 13 67 
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 
Elaboración: La investigadora. 
Grafica N°18 
RESPUESTAS EN LA DIMENSIÓN NORMAS 
 
Fuente: Tabla N°18 
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La Tabla N°18 y la Gráfica N°18 presenta la dimensión normas, donde el 63% de 
encuestados respondió “a veces”, el 24% “siempre” y el 13% “nunca”. Los 
indicadores relacionados a normas suficientes y logro de objetivos, alcanzan la 
mayor frecuencia de respuestas en “a veces”, ambos con porcentaje de 69%; 
mientras que el indicador ¿Se cuenta con elementos normativos adecuados para 
llevar a cabo la recaudación tributaria predial?, tiene como respuesta “nunca” solo 
el 1%. Por lo que se puede afirmar que respecto a normas son suficientes, 
adecuadas, permiten el incremento de la recaudación tributaria predial y se logra 




RESPUESTAS EN LA DIMENSIÓN RECAUDACION TRIBUTARIA 
 
Recaudación Siempre % A veces % Nunca % Total 
 ¿La municipalidad atiende 
oportunamente las solicitudes de los 
problemas de recaudación sobre 
impuesto predial? 
16 24 36 54 15 22 67 
 ¿La municipalidad asesora y orienta las 
solicitudes de los contribuyentes en 
asuntos tributarios en su oportunidad? 
25 37 36 54 6 9 67 
¿La municipalidad cuenta con una 
página virtual para orientar las 
solicitudes de trámite de los 
contribuyentes sobre impuesto predial? 
8 12 22 33 37 55 67 
¿La municipalidad utiliza los recursos 
suficientes para la atención de las 
solicitudes de los problemas de 
recaudación sobre impuesto predial? 
6 9 43 64 18 27 67 
¿En general la Municipalidad logra los 
objetivos de atención de solicitudes de 
los problemas de recaudación sobre 
impuesto predial en el menor tiempo 
posible? 
9 13 51 76 7 10 67 
Total promedio 13 19 38 56 17 25 67 
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 







RESPUESTAS EN LA DIMENSIÓN RECAUDACION TRIBUTARIA 
 
 
Fuente: Tabla N°19 
Elaboración: La investigadora. 
 
 
La Tabla N°19 y la Gráfica N°19 presenta la dimensión Recaudación, donde el 56% 
de encuestados respondió “a veces”, el 19% “siempre” y el 25% “nunca”. El 
indicador ¿La municipalidad asesora y orienta las solicitudes de los contribuyentes 
en asuntos tributarios en su oportunidad?, tiene la más alta frecuencia de respuesta 
en “a veces” (36) y en “siempre” (25) y la más baja en “nunca” (6); en tanto que en 
el indicador ¿La municipalidad cuenta con una página virtual para orientar las 
solicitudes de trámite de los contribuyentes sobre impuesto predial?, resalta la 
respuesta “nunca” con mayor frecuencia (37) que representa el 55%. Luego se 
puede sostener que, en atención, uso de recursos, asesoría y atención oportuna 
las respuestas son muy favorables, en cambio en disposición de página virtual para 
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CONSOLIDADO DE LA VARIABLE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN 
LA MUNICIPALIDAD DE AMARILIS, 2018 
Dimensiones Siempre % A veces % Nunca % Total 
Gestión catastral 8 12 31 46 28 42 67 
Tributos 17 25 40 60 10 15 67 
Normas 16 24 42 63 9 13 67 
Recaudaciones 13 19 38 57 16 24 67 
Total promedio 14 20 38 56 16 24 67 
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores de la Municipalidad de Amarilis, 2018. 
Elaboración: La investigadora. 
Grafica N°20 
 
Fuente: Tabla N°20 
Elaboración: La investigadora. 
 
En relación a la variable Recaudación tributaria en la Municipalidad de Amarilis, a 
nivel global según dimensiones por promedios, se tiene en la Tabla N° 20 y Gráfico 
N°20, que los encuestados respondieron a veces el 56%, siempre 20% y nunca 
24%; por lo tanto se puede afirmar que se tiene una opinión muy favorable en las 
dimensiones tributos y normas por tener respuestas de “siempre” con 25% y 24% 
respectivamente; mientras que la dimensión recaudación tiene una apreciación 
moderada, por tener la respuesta de “a veces” con el porcentaje de 57%. Sin 
embargo, la dimensión gestión catastral tiene un 42% de apreciación “nunca” de 

























Comprobación o contrastación de hipótesis: 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre la gestión tributaria y la recaudación del 
impuesto predial de la Municipalidad distrital de Amarilis Huánuco, 2018.  
Ho: No existe relación significativa entre la gestión tributaria y la recaudación del 
impuesto predial de la Municipalidad distrital de Amarilis Huánuco, 2018. 
Interpretación del coeficiente de correlación 
Valor  Significado  
1.00 Correlación positiva perfecta  
0.80 Correlación positiva muy fuerte 
0.60 Correlación positiva fuerte 
0.40 Correlación positiva moderada 
0.20 Correlación positiva débil 
0.00 Probablemente no existe correlación 
 
Cuadro N° 7 








Rho de Spearman GESTIÓN TRIBUTARIA Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,139 
Sig. (bilateral) . ,272 






Sig. (bilateral) ,272 . 
N 67 67 
Fuente: Cuestionarios. 
Elaboración: La investigadora. 
 
Interpretación: La prueba de correlación de hipótesis Rho de Spearman muestra el 
valor de significancia bilateral α = 0,272, este valor es mayor que el máximo 
permitido que es 0,05 y ciertamente necesario para aceptar la hipótesis nula. En 
realidad, aceptamos la hipótesis nula de que menciona "No existe relación 
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significativa entre la gestión tributaria y la recaudación del impuesto del Municipio 
Distrital de Amarilis Huánuco, 2018. 
Cuadro N° 8 
Prueba de correlación entre las dimensiones de gestión tributaria y 









Planificación Coeficiente de 
correlación 
,257’ ,042 ,102 ,070 
Sig. (bilateral) ,036 ,735 ,415 ,575 
N 67 67 67 67 
Organización Coeficiente de 
correlación 
,061 ,052 ,014 ,075 
Sig. (bilateral) ,626 ,681 ,911 ,551 
N 67 67 67 67 
Dirección Coeficiente de 
correlación 
,147 ,202 ,058 ,193 
Sig. (bilateral) ,238 ,104 ,644 ,120 
N 67 67 67 67 
Control Coeficiente de 
correlación 
,137 ,095 ,081 ,123 
Sig. (bilateral) ,268 ,444 ,517 ,322 
N 67 67 67 67 
Fuente: Cuestionarios. 
Elaboración: La investigadora. 
 
Interpretación: La prueba realizada de correlación de hipótesis Rho de Spearman, 
a nivel de las dimensiones en las variables gestión tributaria y recaudación del 
impuesto predial en el Municipalidad de Amarilis Huánuco, 2018 muestra que solo 
existe correlación baja entre las dimensiones planificación y gestión catastral, cuya 
significancia bilateral es de 0,036; en tanto que entre las demás dimensiones no 
existe relación, por cuanto la significancia bilateral de cada contraste entre ellas 








Si bien es cierto que en la prueba de hipótesis no existe correlación sin 
embargo en los resultados de la encuesta realiza podemos verificar que en 
todas las respuestas obtenidas indican la respuesta de a veces con mayor 
porcentaje es por ello que los resultados de las dimensiones de la variable 1 
se indican a continuación: 
Los resultados de la dimensión de planificación, nos demuestran en un 
porcentaje del 62% a veces, 29% siempre y 9% nunca; por otra parte la 
dimensión de organización nos arroja resultados de un 61% con la opción  a 
veces, 23% considera siempre y un 17% considera nunca; asimismo los 
resultados de la dimensión de dirección arroja un 76% con la opción a veces, 
18% considera siempre y un 7% considera nunca y finalmente en relación a 
la dimensión de control nos arroja resultados de un 63% a veces, 27% 
siempre y 10% nunca, como se puede ver estos resultados guardan relación 
con lo que sostiene Choqueña (2015), quien llega a la conclusión que la 
gestión tributaria en la Municipalidad Distrital de Ite, año 2013, que se viene 
desarrollando por parte de los funcionarios, no es la más adecuada, esto es 
en razón a que las funciones de la administración como son planificación, 
coordinación, ejecución y el control del proceso de recaudación tributaria, 
asimismo la fiscalización tributaria, no es ejecutada en forma eficiente, esto 
es acorde con la investigación por las respuestas obtenidas de los 
funcionarios encuestados, por otra parte Vega (2015), concluye  que si 
tomamos como punto de partida a la gestión tributaria como un elemento 
aparentemente aislado de la competitividad empresarial, a través de nuestra 
discusión teórica analizada  (Enfoque sistémico de la competitividad, Teoría 
de Capacidades y Recursos y Teoría tributaria), constatamos que  dicha 
gestión sí es un elemento que puede articularse al concepto de 
competitividad como un elemento sistémico, cuyo modo de hacerse es a 
través de hacer una precisión y valoración de sus capacidades y recursos 
que definan para sus fines tributarios que sin duda alguna están vinculados 
en su actuar administrativo. Es así que en nuestro estudio se pudo construir 
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un indicador tanto para la gestión tributaria como para la competitividad, 
como resultado de haber comprobado que existe une relación entre ambos 
elementos. Concuerdo con el autor por cuanto a la gestión tributaria hay que 
darle un enfoque empresarial. Visalot (2016), concluye que la gestión 
administrativa se relaciona de manera muy significativa con lo que es la 
cultura tributaria en la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, esto en 
razón a que el valor de la Sig es de 0.000, y la relación entre ambas variables 
es positiva y considerable puesto que el coeficiente obtenido es de 0.703. 
Del mismo modo, el grado de incidencia entre ambas variables es 49.4%, lo 
que nos permite confirmar que la gestión administrativa afecta en un 49.4% 
a la variable cultura tributaria. Esto es concordante con los hallazgos 
encontrados en la investigación. 
Asimismo, en lo que concuerda el estudio de los autores referidos a la 
variable de gestión se hace referencias muy importantes que guardan 
relación con los resultados obtenidos y que según los puntos de vista 
podemos mencionar a Wolters Kluwer en Guías Jurídicas (S/F). El artículo 
señala que la gestión tributaria se define como el trabajo administrativa 
destinado a la aplicación de impuestos, en un sentido más amplio se 
integraría en todas las actividades diseñadas para medir y determinar la 
deuda tributaria, la comprobación del comportamiento del sujeto pasivo por 
parte de la administración (inspección) y la recaudación o pago de las 
deudas tributarias (recaudación), y que en un sentido estricto abarcaría 
únicamente la liquidación y control. Ello demuestra la concordancia con el 
tema de investigación planteado ya que toda gestión se relaciona con el 
trabajo administrativo y que estas están destinadas a la aplicación del 
impuesto así como determinar la deuda tributaria de los contribuyentes y de 
esta manera lograr la recaudación de los impuestos  
 
JUSPEDIA (S / F). Desde el punto de vista organizacional, la Administración 
Tributaria es viene a ser el conjunto de órganos en la administración pública 
responsable por la planificación, recaudación, control de ingresos tributarios 




Según el Manual de gestión tributaria para los gobiernos municipales (S / F). 
La Administración Tributaria es el conjunto de órganos de la administración 
pública responsable por la planificación, recaudación, control de ingresos 
tributarios y, en general, la aplicación y seguimiento del cumplimiento de la 
legislación tributaria.  Como puede verse de este artículo toda gestión se 
enmarca siempre dentro de lo que es la planificación, organización, dirección 
y control y direccionando adecuadamente las normas para poder tener 
mayor alcance en la recaudación tributaria, esto es concordante con los 
hallazgos encontrados en los resultados. 
 
Para la administración tributaria municipal adecuada no sólo es necesario 
considerar el Código Tributario y la Ley de Tributación Municipal, sino una 
serie de leyes, decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones, 
reglamentos que tienen impacto directo e indirecto sobre procesos de 
registro, dimensionamiento, liquidación, cobranza y la fiscalización de 
tributos municipales del sénior norma es la Constitución del Perú, la Ley 
orgánica de los municipios, la ejecución Ley coercitiva, las decisiones del 
Tribunal Constitucional, el Tribunal de INDECOPI Tax, entre los principales 
estándares. 
 
Por otra parte los órganos a cargo de la administración tributaria para los 
efectos de organizar la recaudación de sus ingresos tributarios y no 
tributarios, la Administración Tributaria de una municipalidad tiene dos 
opciones: Organizar la recaudación a través de un órgano administrativo, 
que tradicionalmente se le denomina Dirección, Oficina o Gerencia de 
Rentas y organizar la recaudación mediante un organismo público 
descentralizado con autonomía administrativa, financiera y presupuestaria. 
En el segundo caso, estamos hablando de los Servicios de Administración 
Tributaria – SAT que fueron creados a partir del año 1996, constituyendo 
organismos descentralizados en su estructura orgánica, reemplazando a las 
direcciones de rentas que funcionaban dentro de la existencia orgánica de 




Asimismo habiendo procesado los resultados de las dimensiones de la 
variable 2, los resultados de cada uno de las dimensiones guardan relación, 
es así como se puede ver el resultado de la dimensión gestión catastral 
donde nos los resultados hallados son en un porcentaje del 47% a veces, 
12% siempre y 41% nunca, esto guarda relación con lo que sostiene 
Jaramillo y Aucanshala (2013) donde concluye que el tiempo y el 
financiamiento preciso tienen un instrumento importante en el Catastro. 
Según el autor el catastro es una lista de datos que contienen información 
valiosa para un municipio y por lo tanto su población también indica que la 
modernización y actualización de catastro, a través de la recaudación de 
impuestos de propiedad se obtiene recursos financieros bastante 
indispensables para el desarrollo saludable de la municipalidad, es 
concordante con los resultados obtenidos. 
Por otra parte en relación a  la dimensión de tributos prediales de pago pago 
nos arroja resultados de un 60% con la opción  a veces, 25% considera 
siempre y un 15%, esto guarda relación con lo que sostiene Quintanilla de la 
cruz (2014), concluye que el análisis de los datos permitió precisar que el 
incumplimiento de obligaciones tributarias, influye mucho en el conjunto de 
gravámenes, impuestos y tasas que pagan las personas. El incumplimiento 
de las obligaciones tributarias deviene de muchos factores, pero los 
municipios tienen que ser prácticos y eficaces, generando sistemas 
acordes a su realidad problemática. Asimismo, Vargas (2013 concluye que 
la administración tributaria municipal tiene una influencia muy poco favorable 
en relación a la captación de rentas en los gobiernos locales de la ciudad de 
Tacna año 2011, además se percibe una especie de desinterés de los 
mismos gobiernos locales respecto al funcionamiento de las 
administraciones tributarias. Sin embargo, también ello puede ser por 
consecuencia de las dificultades que aún tienen estas instituciones en 
formular un plan estratégico, un plan operativo y un presupuesto; pues si 
todo ello se cumpliera, la administración tributaria “tradicional” podría 
funcionar de manera adecuada. Estoy de acuerdo con el autor, por cuanto 
los gobiernos locales deben de fomentar capacitaciones periódicas a la plana 
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jerárquica y administrativa con la finalidad de que estas se encuentren 
capacitadas para poder captar ingresos propios que redundara en beneficios 
de la población, es concordante con los resultados obtenidos.  
 
Por otra parte en relación a la dimensión normas de impuesto predial, un 
63% con la opción a veces, 24% considera siempre y un 13% considera 
nunca, esto se relaciona con lo que sostiene  Neira (2014), que concluye que 
una d e  las causas m á s  relevantes  de los altos índices de evasión y 
l o s  bajos niveles de recaudo de ganancias tributarios nacionales, son la 
falta en gran medida de simplicidad en la estructura fiscal colombiana. 
Concuerdo con el autor, por cuanto la gestión catastral a través de una 
planeación oportuna se obtendrá resultados positivos. Asimismo Cantos 
(2014), concluye, que la no actualización de la normativa actual de 
recaudación de los contribuyentes del Departamento Financiero del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, las 
ordenanzas municipales y las pocas normas que existen sobre recaudación 
ya que datan del año 1995. La moneda bajo la cual están normados es el 
sucre, sin embargo a partir del año 2000 rige el dólar como moneda nacional. 
Al respecto debo de indicar las facilidades oportunas a los contribuyentes y 
un sistema moderno de cobro permite a un municipio obtener grandes 
beneficios por lo que estoy de acuerdo con lo indicado por el autor, porque 
las normas son muy importante que se encuentren actualizado para con ello 
prevenir morosidad en el pago del impuesto predial.. 
En relación a la dimensión recaudación de impuesto predial arroja resultados 
de un 56% a veces, 19% siempre y 25% nunca, el cual se relaciona 
positivamente con lo que sostiene Jácome (2012), donde concluye  que el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra implementando 
nuevas maneras y formas de recaudación para con ello facilitar a los 
contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y ha 
iniciado con la realización del convenio con las instituciones financieras para 
la captación de sus ingresos, es una buena iniciativa de mejora, pero debe 
de continuar con su trabajo para poder tener a futuro un sistema tributario 
muy acorde, simple, eficiente y eficaz. Fretel (2016), concluye  y que se 
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determinó que los factores institucionales si influyen en gran medida en la 
morosidad del pago del impuesto predial, siendo el 82% de los 
contribuyentes quienes manifiestan desconocer sobre las campañas 
informativas, educativas y culturales que pueda realizar la institución, así 
mismo manifiestan los contribuyentes que hace falta un portal electrónico 
donde cada contribuyente pueda estar identificado con un código y  de esta 
forma estar informado sobre su situación personal, ha ello se suma el mal 
trato que reciben por parte del personal de la misma institución, conllevando 
a que el contribuyente se desista y no tome interés a cumplir con su deber 
de ciudadano y se encuentre en la lista de morosos del pago del impuesto 
predial. Es acorde a la investigación, por cuanto el gobierno local no fomenta 
campañas del beneficio que trae el pago oportuno de sus tributos en otra 
palabra una concientización tributaria. 
 
Asimismo la concordancia de la teoría con el trabajo de investigación es 
positiva. Smolka, (2004). Define el impuesto a la propiedad, la tierra o el 
inmueble es impuesto definido como el valor fiscal de la propiedad o 
propiedad de la tierra, urbana o área rural, establece que una de sus 
funciones es ser un valor de impuesto a la tierra: no a la edificación sino al 
componente suelo, que es un producto básico que tiene reglas y los precios 
difieren de otros bienes, es acorde a la investigación porque toda propiedad 
es gravada con un impuesto y a la vez esta recaudación redundan en 
beneficio de la población. 
 
Manuales para mejorar la recaudación de impuestos sobre la propiedad 
(2015) definen el impuesto sobre la propiedad: Es a nivel del distrito que 
grava anualmente el valor de la tierra, urbana o rural. Acorde a la 
investigación  
 
Manuales para mejorar la recogida de impuestos sobre la propiedad (2015) 
En concordancia con el artículo 8 del TUO de la Ley de Tributación Municipal 
Tributación el impuesto sobre la propiedad grava el valor de las propiedades 
urbanas y rurales. Acorde a la investigación. 
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En relación a la prueba de la correlacion entre la gestión tributaria y la 
recaudación del impuesto predial en la prueba de hipótesis general se 
obtuvieron los siguientes resultados a partir de los hallazgos que se han 
encontrados aceptamos la hipótesis nula en donde establece que no existe 
relación significativa entre gestión tributaria y la recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad Distrital de Amarilis Huánuco es decir α=0,272, 
valor superior al máximo permitido que es 0,05 y necesario para aceptar la 
hipótesis nula. Esto quiere decir que mediante una buena gestión tributaria 
no siempre se mantendrá la recaudación del impuesto predial.  
En relación a la Prueba de correlación entre las dimensiones de gestión 
tributaria y recaudación del impuesto predial. En relación a la primera 
hipótesis específica, a partir de los hallazgos encontrados La prueba de 
correlación de hipótesis Rho de Spearman, a nivel de las dimensiones en las 
variables gestión tributaria y recaudación del impuesto predial en el 
Municipalidad de Amarilis, 2018; muestra que solo existe correlación baja 
entre las dimensiones Planificación y gestión catastral, cuya significancia 
bilateral es de 0,036; en tanto que entre las demás dimensiones no existe 
relación, por cuanto la significancia bilateral de cada contraste entre ellas 
supera al máximo permitido que es 0,05. Pero sin embargo para efectos de 
poder llevar una administración tributaria adecuada los funcionarios de las 
municipalidades deben primeramente enfocarse en las siguientes aplicar la 
funciones de la administración como son: La Planificación la organización, 
dirección y control con el propósito de poder llevar a cabo las actividades 
administrativas en forma correcta evitando la improvisación, y que les 
permitirá llevar a cabo las tareas de la organización en forma ordenada 









No existe una relación significativa entre las variables gestión tributaria y la 
recaudación del impuesto predial, ya que α=0,272, valor superior al máximo 
permitido que es 0,05 y necesario para aceptar la hipótesis nula. Esto quiere 
decir que mediante una buena gestión tributaria no siempre se mantendrá la 
recaudación del impuesto predial.  
Existe una relación significativa muy baja entre la planificación y la gestión 
catastral de la Municipalidad Distrital de Amarilis-Huánuco, cuya 
significancia bilateral es de 0.036. 
 
No existe una relación significativa entre la organización y tributos prediales, 
ya que la correlación es de 0.626, lo que significa que no existe una 
correlación  
No existe una relación significativa entre la dirección y las normas del 
impuesto predial, ya que la correlación es de 0.238.  
No existe una relación significativa entre el control y la recaudación de 





Si bien es cierto no se encontraron una correlación directa y positiva entre 
las variables y las dimensiones de la investigación, pero si se pudo 
corroborar de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta que un alto 
porcentaje responde la respuesta a veces en las preguntas formuladas, en 
razón a ello me permito sugerir lo siguiente: 
Al alcalde de la Municipalidad Distrital de Amarilis se le sugiere fomentar 
mayor participación de los funcionarios en la elaboración de planes, con la 
finalidad de evitar la improvisación en el manejo de los recursos del estado 
y que los trabajos sean siempre planificados, organizados, con una buena 
dirección técnica y un buen control en la gestión tributaria. 
Al alcalde de la municipalidad se le sugiere implementar programas de 
capacitaciones con la finalidad de perfeccionar a los gerentes y al personal 
administrativo para mejorar sus capacidades gerenciales en la captación de 
recursos propios. 
 A los funcionarios de la Municipalidad se sugiere que se realicen estudios 
detallados para poder incrementar la recaudación tributaria, con la finalidad 
de obtener mayores beneficios para la municipalidad así como para la 
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Gestión tributaria y la recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de Amarilis Huánuco, 2018  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
GENERAL 
 
¿Cómo se relaciona la 
gestión tributaria y la 
recaudación de impuesto 
predial de la Municipalidad 




-¿Cómo se relaciona la 
planificación y la gestión 




-¿Cómo se relaciona la 
organización y Los tributos 
prediales de pago de la 
Municipalidad Distrital de 
Amarilis-Huánuco, 2018? 
 
-¿Cómo se relaciona la 
dirección y las normas de 
impuesto predial de la 




-¿Cómo se relaciona el 
control y la recaudación de 
impuestos predial de la 




Determinar la relación entre 
la gestión tributaria y la 
recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad 




-Establecer la relación entre 
la planificación y la gestión 




-Establecer la relación entre 
la organización y los tributos 
prediales de pago de la 
Municipalidad Distrital de 
Amarilis-Huánuco, 2018. 
 
-Establecer la relación entre 
la dirección y las normas de 
impuesto predial de la 
Municipalidad Distrital de 
Amarilis-Huánuco, 2018. 
 
Establecer la relación entre el 
control y la recaudación de 
impuestos predial de la 





Se relaciona significativamente, 
la gestión tributaria y la 
recaudación de impuesto predial 





-Se relaciona significativamente, 
la planificación y la gestión 
catastral de la Municipalidad 
Distrital de Amarilis-Huánuco, 
2018. 
 
-Se relaciona significativamente, 
la organización y los tributos 
prediales de pago de la 
Municipalidad Distrital de 
Amarilis-Huánuco, 2018. 
 
-Se relaciona significativamente, 
la dirección y las normas de 
impuesto predial de la 
Municipalidad Distrital de 
Amarilis-Huánuco. 
 
-Se relaciona significativamente 
el control y la recaudación de 
impuestos predial de la 
Municipalidad Distrital de 
Amarilis-Huánuco. 
 




-Planificación del proceso de 
recaudación 
-Recursos suficientes para la 
planificación del proceso de 
recaudación 
.-Logro de objetivos de planificación del 
proceso de recaudación 
 
Organización 
-Organización del proceso de 
recaudación. 
-Recursos suficientes para 
organización del proceso de 
recaudación 




-Ejecución oportuna del proceso de 
recaudación  
-Recursos suficientes para ejecución 
del proceso recaudación 
-Logro de objetivos de ejecución del 
proceso recaudación  
 
Control 
-Control del proceso de recaudación 
-Recursos suficientes para control del 
proceso recaudación  












-Gestión catastral oportuna 
-Recursos suficientes para gestión 
catastral 




-Notificaciones a los contribuyentes. 
-Mecanismos para evitar prescripción. 
-Logro de objetivos de notificación a los 
contribuyentes. 
 
Normas de impuesto predial 
 
-Elementos normativos adecuados 
-Normas suficientes para 
recaudación tributaria. 
-Logro de objetivos de con la 
utilización de normas 
 
Recaudación de impuesto 
predial 
-Atención oportuna de solicitudes de 
problemas de recaudación predial 
-Recursos suficiente para atención de 
solicitudes de recaudación predial 
-Logro de objetivos de atención de 
solicitudes de recaudación de impuesto 
predial 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADISTICA 
 
TIPO: 
 Descriptivo correlacional.  
 
DISEÑO:    






POBLACIÓN:   
67 funcionarios y 
trabajadores administrativos 
de la Municipalidad Distrital 
de Amarilis. 
 
 MUESTRA:  
67 funcionarios y 
trabajadores administrativos 




Instrumento: Cuestionario para 
medir gestión tributaria. 
 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario para 
medir la recaudación del 
impuesto predial 
 
 ESTADISTICA DESCRIPTIVA: 
-Tabla de frecuencia 
-Tabla de porcentajes 
- Gráficos de barras 
 
ESTADISTICA INFERENCIAL: 




ANEXO N° 2 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA GESTION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE AMARILIS - HUÁNUCO, 20018 




Estimado funcionario, el presente cuestionario es para realizar una investigación 
cuya finalidad es mejorar la gestión gerencial y calidad de servicios al usuario, para 
ello marque con una equis (X) o aspa la respuesta que considere conveniente con 
la mayor veracidad y objetividad posible.   
De antemano le agradeceremos su colaboración 
I. PLANIFICACION 
1. ¿Se planifica el proceso de recaudación tributaria oportunamente? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
2. ¿Las sub gerencias involucradas participan en el proceso de planificación 
de recaudación tributaria? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca  (      )  
3. ¿Las sub gerencias involucradas participan en la planificación de campañas 
para promover la conciencia tributaria? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
4. ¿Se utiliza los recursos suficientes para la planificación del proceso de 
recaudación predial? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
5. ¿Se logra los objetivos de planificación del proceso de recaudación 
tributaria en el menor tiempo y utilización de recursos? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
II. ORGANIZACION 
 
6. ¿Se organiza el proceso de recaudación tributaria oportunamente? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
7. ¿Las  sub gerencias participan en el proceso de organización de 
recaudación tributaria? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
8. ¿Las sub gerencias participan en la organización de campañas para 
promover la conciencia tributaria? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
 
9. ¿Se utiliza los recursos suficientes para la organización del proceso de 
recaudación tributaria? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
10. ¿Se logra los objetivos de organizar el proceso de recaudación tributaria en 
el menor tiempo y utilización de recursos? 






11. ¿La gerencia de administración tributaria y rentas ejecuta oportunamente el 
proceso de recaudación tributaria?  
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
12. ¿La gerencia municipal se involucra en el proceso de dirección de la 
recaudación tributaria? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
13. ¿La gerencia municipal apoya en la dirección de campañas para promover 
la conciencia tributaria? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
 
14. ¿La gerencia de rentas utiliza los recursos suficientes para la ejecución del 
proceso de recaudación tributaria? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
15. ¿Se logra los objetivos de la gerencia de administración tributaria y de 
rentas para la ejecución del proceso de recaudación tributaria en el menor 
tiempo y utilización de recursos? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
IV. CONTROL 
 
16. ¿Se realiza un control del proceso de recaudación tributario en su 
oportunidad? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
17. ¿La gerencia de administración tributaria y rentas  se preocupa por el 
proceso de control de recaudación tributaria? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
18. ¿La gerencia de administración tributaria y rentas se preocupa en el control 
de las campañas para promover la conciencia tributaria? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
19. ¿Se utiliza los recursos suficientes para el control del proceso de 
recaudación tributaria? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
20. ¿Se logra los objetivos de control del proceso de recaudación tributaria en 
el menor tiempo y utilización de recursos? 






CUESTIONARIO PARA MEDIR LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  HUÁNUCO, 20018 
I. DATOS GENERALES 
Sexo: ________________________Fecha:__________ 
II. INSTRUCCIONES 
Estimado funcionario, el presente cuestionario es para realizar una investigación 
cuya finalidad es mejorar la gestión gerencial y calidad de servicios al usuario, para 
ello marque con una equis (X) o aspa la respuesta que considere conveniente con 
la mayor veracidad y objetividad posible.   
De antemano le agradeceremos su colaboración 
I. GESTION CATASTRAL 
1. ¿Se realiza la gestión catastral oportunamente? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
2. ¿Las gerencias involucradas participan en el proceso de gestión catastral 
de recaudación tributaria? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
3. ¿Las gerencias involucradas participan en la gestión catastral de campañas 
para promover la conciencia tributaria? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
4. ¿Se utiliza los recursos suficientes para la gestión catastral  
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
5. ¿Se logra los objetivos de gestión catastral en el menor tiempo y utilización 
de recursos? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
II. TRIBUTOS PREDIAL DE PAGO 
6. ¿La Municipalidad realiza las notificaciones a los contribuyentes sobre los 
tributos prediales pendientes de pago? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
7. ¿La municipalidad tiene establecido una meta de notificaciones para la 
recaudación tributaria? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
8. ¿La municipalidad cuenta con un registro de zonas críticas para 
notificaciones sobre los tributos prediales? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      ) 
9. ¿La Municipalidad establece mecanismos para evitar la prescripción de los 
tributos prediales pendientes de pago? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
10. ¿La Municipalidad logra el objetivo de realizar las notificaciones a los 
contribuyentes sobre los tributos prediales pendientes de pago en el menor 
tiempo? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
III. NORMAS DE IMPUESTO PREDIAL 
11. ¿Se cuenta con elementos normativos adecuados para llevar a cabo la 
recaudación tributaria predial? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
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12. ¿Las normas son suficientes para llevar acabo la recaudación tributaria 
predial? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
13. ¿Las normas permiten el incremento de la recaudación tributaria predial? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
14. ¿Las normas son válidas y consistentes para la recaudación tributaria 
predial? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
15. ¿En general se logra los objetivos planteados con la utilización de las 
normas del impuesto predial? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
IV. RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL 
16. ¿La municipalidad atiende oportunamente las solicitudes de los problemas 
de recaudación sobre impuesto predial? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
17. ¿La municipalidad asesora y orienta las solicitudes de los contribuyentes en 
asuntos tributarios en su oportunidad? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
18. ¿La municipalidad cuenta con una página virtual para orientar las solicitudes 
de trámite de los contribuyentes sobre impuesto predial? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
19. ¿La municipalidad utiliza los recursos suficientes para la atención de las 
solicitudes de los problemas de recaudación sobre impuesto predial? 
Siempre  (      ) A veces (      )  Nunca (      )  
20. ¿En general la Municipalidad logra los objetivos de atención de solicitudes 
de los problemas de recaudación sobre impuesto predial en el menor 
tiempo posible? 
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ANEXO N° 5. OTRAS EVIDENCIAS 
 
 
 
 
